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E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL B «iSCBIPTO COICO COBüSPOxíDBNCIA DE S^CJNDA CLASE EN LA HABANA-
r 
3 C E N T A V O S 
ASO LXXXVIII NUMERO 26 
L O S J E F E S _ O B R E R Q S I N G L E S E S , D E C L A R A N D E N E C E S I D A D I N M E D I A T A L A P A Z C O N E L S O V I E T R U S O 
NES IMPRE L A H U E L G A D E B A H I A 
Sigue la huelga de bahía, o me-
jor dicho de los que trabajan en 
Ja bahía, porque ésta es la única 
que está en su sitio. 
Parece que los conductores de 
carros van a secundar el movi-
miento, dejando de moverse. 
Mañana los conductores de ca-
rros; y pasado ¿quiénes irán? Es 
el torniquete que va apretando se-
gún lo exijan las circunstancias. 
Hoy una vuelta, mañana otra y 
así poco a poco, hasta que la so-
ciedad no pueda resistir más el 
tormento y se rinda. 
Pero. . . cqu^nes son ôs cu^ 
pables de que el torniquete esté 
funcionando todavía? 
Hay unas palabras pronuncia-
das por el Capitán del Puerto que 
merecen amplia explicación. Helas 
aquí. . . "Los intransigentes no 
son los obreros." 
Entonces ¿quiénes son los in-
transigentes? ¿Será posible que 
en una época donde se transige 
con todo haya quienes sin preocu-
parse de la salud de la nación, por 
unos pesos de más, nos tengan en 
un tris? 
Es preciso saber quiénes son los 
culpables a juicio del señor Ca-
pitán del Puerto. 
Porque ¿no es verdad que se-
ría muy triste que al final de es-
te fandango resultase que los co-
merciantes y rotarios han estado 
trabajando para el inglés. . . ? 
Esto del inglés es un decir. 
Puede ser lo mismo un francés, 
un americano, un español y hasta 
un cubano. 
Dicen que hay muchos más tra-
bajadores en bahía que los que 
allí se necesitan. 
En cambio los ingenios se que-
jan de la falta de brazos-
¿Cuál es la solución, a juicio 
nuestro? 
Que se reduzca el número de 
obreros al que requieren las la-
boras del puerto. Los que sobren, 
que vayan al campo, donde gana-
rán muy buenos jornales. Y los 
que queden, que reanuden el tra-
bajo con un pequeño aumento en 
el jornal, pero con la condición 
de que un tribunal de arbitraje fi-
jará los salarios, ateniéndose no 
solamente al trabajo que rindan 
los obreros, sino también a las ga-
nancias de las Compañías. 
Así resolvió el Presidente Wil-
son la gran huelga de los carbo-
neros, con gran contento de los 
unos y de los otros. 
^ ^ ^ 
"El señor Joseph F. Rinn, ex-
nuembro de la sociedad de Estu-
dios Psíquicos, ofrece la cantidad 
de cinco mil pesos a la persona 
que presente un médium que pue-
da comprobar, bajo condiciones 
científicas, que existe comunica-
ción con el mundo de los espíri-
tus." 
Así reza un telegrama. 
Conque ya lo saben los seño-
fes espiritistas que por aquí nos 
SE HAN SUMADO A LA HFELGA LO 
ALGUNOS TALLERES DE MECAIVI 
TORCEDORES, HAN ACORDADO AP 
OTRAS íí 
EL MOVIMIENTO DEL PUERTO 
Como en dias anteriores continua-
iron esta mañana los trabajos en lo-s 
j barcos, lanchas y botes de carga, asi 
i como en la monta y extracción do 
¡ mercancías en los muelles de este 
puerto. 
Un número mayor de Vigilantes de 
la Policía Nacional, todos los del 
i Puerto, varios miembros de la Secre-
ta y mayor número de soldados cui-
' dan del orden y ,de los presos, 
j También han ocudido todos los obre-
mos que ayer se habían afiliado ai man 
! derín de enganche que funciona en la 
Lanja. 
Varios son los barcos que han em-
pezado hoy a descargar eon los pe 
nados de la cárcel, y hasta varios 
barcos cargados de a/úcar han llega-
do de la costa de la Habana. 
BULTOS EXTRAIDOS 
Relación de los bultos extraídos du-
rante el dia 28 del actual: 
Muelles Generales. 3,652 bultos._ 
Espigón San Francisco, 3,645 id. 
Espigón de la Machina, 4,010 id. 
Muelles de Havana Central, 2.263 id 
Muelles de San José, 5,323 id. 
Mueiles de Ward Line Terminal 
1,237 id. 
Muelles del Arsenal, 12,619 id. 
Muelles de Tallapiedra- 00.000 id. 
Muelles de Atares, 1,415 id. 
Muelles de Regla, 1,954 id. 
Total 38,148 bultos. 
S ELABORADORES DE MADERA T 
CA —LOS CIGARREROS, COMO LOS 
OYAR A LOS OBREROS DE BAHIA. 
OTICIAS 
nna perturbación m̂ s, sin mayores 
ventajas, contentándose con el paro 
de la mdustria rodada. 
LOS CHAUFFEUR DE CAMIONES 
El grupo de Chauffeurá, que mane-
jan camiones y que están asociados h 
los carretoneros, secundarán la huel 
ga planteada por estos. Ayer noche 
se hicieron varias gestiones en tai 
centido. 
LOS LIDERS OBREROS 
Desde ayer se nota mayor movi-
miento entre el elemento de las Direc-
tivas de los gremios obreros, y los 
•representantes de aquellos, que ya so 
manifestaron públicamente partida-- , 
i JOS de la misma, o que están en dis- 1 
posición de sumarse al conílicto y al 
efecto, parece qup han comenzado a 
retirarse de aquellos lugares en que 
f e acostumbraba a verlos, con asidui-
dad. Se notan los síntomas de oculta-
ción yue caracterizaron Jas últimas 
huelgas generales. 
LOS ELABORADORES DE MADERA 
El Sindicato de Elaborac'ores de ma-
dera que lo constituyen carpinteros, 
aparateros, cajoneros y Similares des 
de el día 25 a las 12 meridiano acordó 
el ^aro en todas las labores para apo-
yar a los compañeros de Bahía. 
EL RAMO DE CONSTRUCCION 
Las Secciones que constituyen el 
ramo de construcción, están dispues-
tos a prestar solidaridad a los obreros 
de Bahía, tan pronto estos les pidan 
Ku concurso. 
EL CONGRESO DP LOS TORCEDO-
RES 
El Congreso de ios Torcedores, que 
debió reunirse anteayer, fué suspen-
dido, por la huelga de los elementos 
«lo Bahía, estimando que dicha reu-
n'ón, podía resultar interrumpida, o 
lomar acuerdos que en estos momen-
tos no fueran pertinentes para la or-
ganización de las sociedades que cons-
Ütuyen la Federación de Torcedores, 
de las provincias de Pinar del Río y 
Habana. i 
NUEVOS ELEMENTOS E\r HUELGA 
Para ayudar a los obreros de Ba í̂a 
se han sumado al nioviininp.tr de huel-
ga, algunos talleres de mecánica, aso-
ciados al Sindicato Metalúrgico, radi-
cadois en Regla y Casa Blanca, alcan-
zando los efectos de la huelga a los. 
Ide la Compañía "Havana Marine", 
''Cuban Lucuber" y otros. 
MANIFIESTO DEL PARTIDO OBRE. 
BO INGLES. 
LONDRES, Enero 29. 
Se ha declarado necesaria la com-
pleta e inmediata paz con el Soviet 
de Rusia, en un manifiesto firmado 
por dieciocho prominentes jefes obre-
ros, inclusos John Pobert Clynes, ex-
director de subsistencias; James 
Henry Thomas, secretario general de 
la Unión Nacional de ferroviarios y 
Williaan Brace, jefe minero. Los fir-
mantes aseguran que "elos no se ha-
cen solidarios de las teorías políti-
co-sociales en que se basa el Gobier-
no del Soviet;" pero que entienden 
quie la continuación del estado de 
guerra es inexcusable y que el tér-
mino de la menor resistencia es la 
paz. Los firmantes sostienen que si 
el Gobierno del Soviet está solo im-
poniendo su poder en el pueblo ruso 
por medio de la acción tiránica, es 
porque el pueblo está aterrorizado 
por la privación y el hambre, y aun 
en esas condiciones se hará crónico 
el estado de guerra, cuyos horrores 
caerán no sobre el Gobierno tiráni-
co, sino sobre los aldeanos, mujeres 
y niños. 
El manifiesto denuncia 'las intri-
gas" de las grandes potencias y sus 
"propósitos de utilizar ejércitos sa-
télites extraños para proseguir la 
guerra y cuyos soldados han renun-
ciado a los salarios,"—indicando en-
tre esos satélites a Japón y Polonia. 
El manifiesto concluye declarando 
que si el partido obrero llega al poder 
u obtiene determinante influjo en los 
dos años venideros "no será atado 
por perpetraciones militares y diplo-
máticas, hechas secretamente y re-
tando la política extranjera que el 
partido obrero persigue.'' 
BONITO NEGOCIO * 
NUEVA YORK, Enero 29. 
La "Childs Company,' 'que abrió 
una serie de restaurantes en todo el 
país, obtuvo en el año que terminó, 
el 30 de Noviembre de 1919, una uti-
Hdad neta de $1.658.005, según la me-




OTTAWA, Enero 29. 
Según los datos estadísticos co-
merciales del año próximo pasâ P, 
publicados aquí hoy, ha habido un 
aumento de material sobre el comer-
cio del año anterior. Las importacio-
nes ascienden en total a $941.007.700 
y las exportaciones a $1.294.920,372. 
Los derechos arancelarios ascendie-
ron a $168.920,659. 
El aumento mayor ha sido en las 
importaciones procedentes de Cuba, 
azúcar principalmente En 1918 las 
importaveíones procedentes de Cuba 
ascendieron a dos millones de pesos 
y las del año próximo pasado a $12 
millones 500,000 aproximadamente. 
CRIMINAL X REPROBO 
DSSINING, N. Y., Enero 29. 
Gordon Fawcett Hamby, de veinti-
séis años de edad, asesino, confeso, 
ladrón de bancos y asaltador de tre-
nes, será ejecutado esta noche en la 
silla eléctrica en el presidio de Sing 
Sing, sin auxilio eclesiástico, siem-
pre que el jefe del presidio respete 
sus deseos. Hamby envió un recado 
en ese sentido hoy al jefe del presi-
dio. 
El reo de nervios de hierro, cuya 
carrera criminal lo llevó de una cos-
ta a otra de los Estados Unidos y 
terminó en Tacoma, Washington, con 
su arresto por el asesinato de dos em-
pleados de un banco de ahorros en 
Brooklyn en el mes de Diciembre de 
1918, robándose trece mil pesos, em-
pezó su último día en este mundo con 
aparente indiferencia. 
Estaba tan sereno como en el día 
en que sentado en el despacho del 
fiscal en Brooklyn narró su partici-
pación en el asesinato y robo. Al-
(Pasa a la página 7, columna 3) 
E s c a r c e o s A r t í s t i c o s ¡ G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
DE LA F IRMA D E L T R A T A D O A SU RAT IF ICACION 
CXLVII 
LORD GREY ACONSEJA A INGLATERRA QUE ACEPTE LAS RESERVAS DE LODGE, CON SOLO 
DOS EXCEPCIONES. 
ESE CAMINO SERA EL MAS BREVE PARA LLEGAR A LA RATIFICACION 
UNIDOS. 
POR LOS ESTADOS 
LOS CIGARREROS 
El referendum, o votación nominal, 
verificada en los talleres de Cigarre-
ría, de esta ciudad, dio el resultado si-
guiente, por el alpoyo a l i Federación 
Áe Bahía más de 800 votos; en contra, 
ciento veinte y siete. Ign l̂ que los 
torcedores están dispuestos a sumar-
se a'I movimiento, cuando la Federa-
ción de Bahía, así se lo ordene. 
OTROS GREMIOS 
Los gremios qu3 no están en huel-
ga, puede decirsee ene se han prepa-
lado para ir a la misma- algunos no 
se declararon va. por que el propio 
comité de Huelga, los ha contenido, 
pensando que sumariar al conflicto 
MOTDIIENTO DE TRENES 
Según se nos comunica oficiahnen-
te. esta tarde, a la una, saldrá un 
tren que conducirá la corresponden 
cia a Oriente. 
Y a las dos partirá otro tren para 
Cienfuegos. 
Carlos Marti 
Nuestro querido compañero Carlos 
Martí, que ha sido nombrado por el 
Gobierno Agregado Comercial a la 
Legación de Cuba en Madrid, embar-
cará mañana en el vapor "León XIII" 
con rumbo a la Península. 
Deseamos al buen amigo y compa-
ñero Martí toda suerte de éxitos en 
la delicada misión que va a desem-
peñar. 
Acompáñale su distinguida espo&a 
a la que como a Martí deseamos tS' 
liz viaje. 
gastamos. ¡A fletar otro barco y 
rumbo a Nueva York! 
Un poco de formalidad en Ro-
sendo y los cinco mil pesos vie-
nen para la Habana. 
ÍOTO SERVICE. NEW VO« 
Recogedoras de naranjas en la Florida, cen eí perro mascota 
El dia 23 del corriente, temerosos 
los trece Senadores del "Batallón da 
la muerte" de que, según se decía d3 
público en Washington, la influencié 
de Taft y Root que habían llegado la 
víspera a Washington pudieran obte-
ner grandes concesiones en la redac-
ción de las Reservas llamadas de 
Lodge, aunque no lo sabían esos Se-
nadores de cierto por el secreto im-
puesto a los conferencistas, republi-
canos y demócratas, de la "Mesa re-
donda" se reunieron en un grupo do 
no más de ocho, de los cuales cuatro 
se fueron a ver a Lodge en son de 
guerra con las pretensiones y amena-
zas que ahora enumeraremos; esos 
cuatro Senadores eran Borah. John-
son, Brandegee y Neív, que lo vieron 
en su oficina del Senado en el mo-
mento que iba a celebrarse la diaria 
reunión para tratar de llegar a un 
acuerdo. Lodge telefoneó a los de 
la "Mesa redonda", aplazando da 
reunión por diez minutos. 
Los que atacaron con frases grue-
sas a Lodge fueron sobre todo Borah 
y Johson, diciéndole: 
lo. Que por lo que se notaba de 
público en Washington, Lodge se ha-
ba desviado del sentir de los republi-
canos al aceptar reformas de las Re-
servas y qne eso se podra quizás ca-
lificar de desvío y quizás hasta do 
traición al Partido RepúbUicano. 
2o. Que si tal cosa es cierta, de-
cía Borah, se separaría del Partido 
Republicano e iría á formar en el ter-
cero que se crease. 
3o. Que no .reconocerían la jefatu-
ra de Lodge en el Senado; y 
4o. Que lo combatirían sí aspira-
ba a la Presidencia de la Convenció^ 
presidencial de Chicago. 
Viendo que la cosa era grave y la 
discusión larga. Lodge pidió a los 
Conferencistas republicanos y demó-
cratas que se aplazase la discusión 
de transacciones hasta el dia siguien-
te. 
Al salir de la Conferencia con los 
del "Batallón de la uerte" dijo Lodge 
que "en su larga vida había pasado 
por sítoaciones más graves y que aho-
ra todo también se arreglaría". Luego 
se supo que había dicho a Borah y a 
los demás que él no había cedido en 
nada en la Reserva del Artículo X 
ni en la 14 de la pluridad de votos; v 
que su opinión no se extendía a los 
demás republicanos que podían pen-
sar como quisiesen. 
Se le preguntó a Lodge sí todavía 
abrigaba esperanzas de llegar a una 
transacción y contestó: "Ya veremos". 
Sherman. otro del "Batallón de Is 
Muerte" afirmaba que todos esos in-
tentos de transacción proceden de las 
gestiones de los banqueros de Wall 
Street, quienes creen que han co-
vencido al Presidente del Comité Na-
cional, Mr Hays que desea que no 
se lleve la cuestión del Tratado a la 
plataforma e1ectoral. 
Mientras los irreductibles asaltaban 
a Lodge en el Capitolio, Taft andaba 
por allí en conferencia con los Sena-
clores Me Cumber, Me Nary, Colt y 
otros partidarios de las Reservas 
templadas; y luego afirmaba ese ex-
Presidente de la República que las 
probabilidades de ratificación del Tra-
. tado habían aumentado. 
Y ahora nos preguntamos nosotros 
¿qué les importa a los del 'Batallón 
de la muerte" que votaron en núme-
ro de 13 en el Senado en Diciembre 
último, porque se rechazase el Trata-
do, que Lodge pactase modificaciones 
con ios demócratas, puesto que tam-
bién votaron contra las mismas Re-
servas de Lodge; por su voluntad, en-
tonces, formaron grupo aparte y no 
se concibe que ahora quieran que pre-
valezcan las Reservas de Lodge con-
tra las cuales votaron. 
Hitchcock en frente de esa bara-
búnda dijo: había que pensar que ei 
choque era inevitable porque los del 
"Batallón de la muerte" no quieren 
aparecer ante el país como derrota-
dos en su campaña de destrucción 
del Tratado, n̂ el Senado. Y añadió 
Hitchcock, algo han perturbado las 
transacciones, pero no han destruido 
los deseos de llegar a ella. 
En los telegramas del DIARIO de 
ayer y de hoy, no se vé que haya es-
peranza de llegar a una transacción 
porque se dice en ellos que los re-
publicanos no ceden en la Reserva 
del artículo X ni en la pluralidad 
de vots de Inglaterra, y ahora se aña-
de ni en la doctrina de Mouroe. 
En la relación de la modificación 
de algunas Reservas, entre ellas la 
del preámbulo y la de Shantung nun-
ca se dudft que se llevase a efecto 
y así lo dijo Lodge desde un princi-
pio. 
Lo que sí es importante es la va -
riación de la Reserva sobre la plu-
ralidad de votos de Inglaterra, que 
en realidad se anulan estos, al decir 
que a los Estados Unidos solo obli-
garán los acuerdos que con esa plu-
ralidad se hubieren votado, a menos 
que anteriormente haya aceptado las 
decisiones. 
En la Conferencia que se anuncia 
para mañana auaqule definitiva, na 
esperamos nosotros modificación sus-
tancial alguna, porque nunca hemos 
«reído y así lo hemos dicho repeti-
das veces, que Lodge cediese en el 
artículo X que es el más importan-
te. 
De suerte que preparémonos a que 
TJnderwood presente su proyecto pa-
ra nombrainiento de una Comisión 
en el Senado en que ya oficialmen-
te 5 republicanos y 5 demócratas 
tratan de llegar a una transacción. 
Después de que esa Comisión emita 
su informe, entonces sí tenemos es-
peranzas de que se obtengan 64 vo-
tos a favor d© una aprobación del 
Tratado con modificaciones radicales 
de las Reservas de Lodge. 
Y nos fundamos para decir esto en 
que los Reservistas temgplados ya 
amenazaron a Lodge de desligarse to-
talmente de él, sí en el término de 48 
horas, desde el jueves de la semana 
pasada, no se llegaba a un acuerdo; 
y sobre todo porque los republicanos 
que no están afirmados contra la Li-
ga de Naciones, no quieren ir divi-
didos a las elecciones generales. 
Ya s© notan ©n algunos Clubs po-
D e n u n c i a d e e s t a f a 
En la tercera estación de policía 
denunció en la mañana de hoy Lino 
Rodríguez Ortega, vecino d© Estre-
lla 145, que compró un automóvil a 
Rafael Navarro Orozco, domiciliado 
en Aguila 8, por la suma de $925, 
comprometiéndose éste a repararlo si 
estaba en mal estado- lo que no ha 
querido efectuar el vendedor, quien 
se niega también a devolverle el di-
nero. 
S u p e r v i s o r 
Ha sido nombrado por decreto pre-
sidencial Supervisor para San Josí 
de las Lajas, el teniente del Ejérci-
to Juan Martínez Martínez. 
CONTRA LOS PIRATAS CHINOS 
HONGKONK, Eneio 14. 
Los chinos conductores de barcas 
han apelado a las autoridades da 
Hongkong para que tomen medidas 
activas con objeto de destruir el cre-
ciente número de piratas qui; han es-
tado saqueando a las pequeñas embar-
caciones en las aguas cercanas i la 
colonia. 
líticos. como el importante Republi-
cano Nacional de New York, verdade-
ras y amargas disorepancias entre 
diversos bandos. 
El sábado 24 del corriente hubo en 
ese Club una acalorad.! discusión; 
hablando de la Liga de Naciones, 
un miembro muy importante, Mr, 
Wheeler, censuró con vehemencia al 
Senador Borah que había dicho "Que 
si el Salvador del mundo estuviese 
a favor de la Liga de Naciones, él no 
la aceptaría," y dijo Wheeler que la 
tradición religiosa del pueblo ameri-
cano le obligada a censurar tan in-
digna irreverencia. 
Allí se levantó otro orador repu-
blicado Mr. Beck entonces, llamando 
"mancha negra" a la política inter-
nacional de Mr. Wilson; y le contes-
tó Wheeler: ''pues los Estados Uní-
dos son cómplices de haber echado 
esa "mancha negra" sobr« el paí? 
porque después de cuatro años de la 
Presidencia de Mr. Wilson, fué de 
nuevo elegido, apesar de tanta ne-
grura como dice Mr. Beck." 
Los periódicos de los Estados Uni-
dos del día 26 nos aseguran que an. 
tes de volver a Londres hace un mes 
ti Embajador Vizconde Grey, asegu-
raba que n© había por su parte má? 
que dos objeccíones a las Reserva, 
de Lodge y que iba a aconsejar a 
Lloyd George que aceptase los prin-
cipios de esas Reservas y que expre-
sase públicamente su dseeo d-j ha-
cerlo. 
Y añaden algunos que se dijo a 
Lord Grey en Washington que si In-
glaterra manifestaba públicamente su 
opinión, entonces se ratificaría el Tra 
tado con la Reserva al artículo X I!-
geramente modificada, haciendo cons-
tar que al Congreso competa el 
disponer de las fuerzas de mar y 
tierra; como si oso no fuese una re-
dundancia, porque la Constitución lo 
determina. 
Las dos objeccíones que apuntaba 
Lord Grey eran contra el preámbulD 
o primera Reserva y la Reserva con-
tra la pluralidad de vtos de Ingla-
terra. 
Y añadía: "ratificado ya el Tratado 
de Paz, por Inglaterra. Francia e Ita-
lia, sería en contra de su dignidad 
el pedirles qne dijesen por escrito, 
como quiere el preámbulo que acep-
ten las Reservas del Senado come 
condición para que los Estados Uni-
dos se sientan obligados por el Tra-
tado. 
Y en cuanto a la Reserva sobre los 
varios votos de Inglaterra creía qu»» 
ésta no llegaría a presentar objeccío-
nes; pero los Dominios ingleses se la 
aceptarían y su protesta impediría '.a 
aceptación de Inglaterra. La desapa-
rición de esos dos motivos de diver 
gencia. cree Lord Grey haría que In-
glaterra aceptase el resto de las Re 
servas. 
Ya en Washington se dice que hi 
en efecto el Gobierno ingles a;epta 
la opinión de Lord Grey, los Senado-
res que apoyan las reservas templa-
das, rectificarían en el acto el preám-
bulo y redactarían de manera que 
fuera agradable a Inglateu'a rontra 
la pluralidad de votos. Y como n© 
puede partir esa aceptación de lys re-
servas del Presidente Wilson, de ahí 
que haya de partir de los Gobier-
nos Aliados; porque Mr. Wilson des-
pués de haber firmad© el Tratad© uo 
va a aceptar ninguna modificación sU 
que de antemano los que con él fir 
marón le autoricen a modificar el 
pacto. 
De mod© que por ahora parece qur 
esas manifestaciones de los Aliados 
de estar conformes con ©i espíritu do 
las Reservas y la nueva redacción del 
Preámbulo, ©1 artículo X y el votj 
| olurál que se haga, será motivo de 
j la aprobación del Tratad© en ©1 Se-
í nado. 
La Exposición de GuíIIÍermo C. Bolín 
en la Asociación de Pintores 
y Escultores 
Con esta muestra artística tenemos 
en Cuba, por primera vez, una mani-
festación de arte decorativo de uu 
sólid© valor artístico. 
Y n© es extraño que así suceda 
cuand© estas ©bras s© realizan bajo 
la impresión de un estudio concienza 
d© de la pintura que llaman seria. 
Estas obras de Bolín n© son más 
que el resultado de un aquilatamien-
t© de sabias observaciones en las fuen-
tes de abundantes manantiales. Pri-
mer© l©s primitivos, luego Alemania 
y más tarde Japón son orientacionps 
para llegar a estas expresi©nes d© 
art©, nutridas de un hum©rismo bo-
nachón las más veces, risueño como 
un cascabel de arlequín n© pocas y 
alguna que otra doíorosament© trá-
gicos. 
La interpretación de este arte, hijo 
de las modernas necesidades de pu-
blicidad, nace con ios n©mbres de 
Homestien, Hassal, Mucka y ©tros 
hasta llegar a su completo desarroMo, 
con Gosó, Dular, Mossa Rivas y tantos 
más que no citamos, y que tan afor-
tunadamente amaron la visión del co-
l©r en su más completa modernidad 
con la expresión de sus asuntos. 
Esparcida universalmente esta "ma-
nera" de sentir el arte, arraiga y so-
bresale con notables característicaá 
en Buenos Aires y creó un número in-
calculable de prosélitos, siendo sus 
revistas el exponente del vigor de es-
te, sentimiento artístico. 
Bolín es sin duda, un© de los pri-
meros del grupo indicado. Su obra 
intensa llena las páginas de tan ad-
mirables revistas como "Plus Udtra" 
y "Caras y Careta.?" sus panós de-
corativos embellecen ricas mansiones 
y su triunfo ©s ante todo consagrado 
por los artistas. 
Asios© de vivir una viia intensa 
conociéndola universalmente, surca 
mares y cruza tierras pr.r eso Bolín 
esta entre nosotros de papo ipara la 
gran ciudad Niuyorquina. 
No sabemos si tan notable artista 
''verdadoro representante del arte ar 
gentino) habrá tenido el triunfo more-
cido entre nuestros aficionados que 
compran, sospechamos qui» sí y hasta 
nos atrevemos a decir que las colec-
cioner, del «eñor Tniffin y nt'-os aman-
tes del artp poseerán una de las más 
lellas notas que en el artfi lecorativo 
del nuevo-mundo se producen . 
! J, ZETJXíS. 
S i g u e v a r a d o e l 
V a p o r ' 4 K í n n e b e r k , , 
Los esfuerzos que en la madruga-
da de1 hoy realizó ti remolcador Mu-
riel para poner a f'.ote el vapor ame-
ricano "Kennebek" que varó frenít-
al Malecón, resultaron inútiles. 
Hoy fué vistado, el buque por la 
Sanidad y por la Aduana poniéndolo 
a libre plática. 
Cuando el barco sufrió el acciden. 
te n© tenía a bordo ©1 Práctico. 
Su capitán dic© que se acercó a la 
costa para tomar el puerto y una 
fuerte corriente le imprimió al barco 
una guiñada que lo lanzó conti'a la 
cesta, pero él con un gran esfuerzo 
y un golpe de timón logró librar la 
proa de las piedras, n© pudiendo evi-
tar que la p©pa tocara ©n tierra, pô  
lo que quedó varado con la prca al 
Oeste y la popa hacia la glorieta del 
Malecón. 
El Consignatario del barco con ei 
Capitán del Puerto han estado con-
ferenciando a fin de ver la manera 
de proceder al salvamento dad© que 
el tiempo ha mejorad© y ©1 salvamen -
to depende de qu© n© tengamos un 
norte. 
Se tratará de desalojar un núme-
ro de toneladas qne permita ganar a! 
buque los dos pies de calad© que le 
falta para flotar. 
Esta tarde, a las dos, hora en que 
sube la marea, so hará un intento pa-
ra noner a flote el barco. 
E s c a s e z d e a g u a 
Una comisión de los vecinos que 
ocupan la casa número 1 de la cali 3 ¡ 
de la Maloja se presentó hoy en esiaj 
Redacción a rogamos que trasladv-1 
mos a la Secretaría de Obras Públi- I 
cas la queja que por diversos cor-1 
ductos han hecho, de hallarse la ot-1 
tada casa sin agua, desde hace va • | 
ríos días, por lo cual está inteirura- ; 
pida allí toda la higiene de los mo- ¡ 
radores y de les drenajes, con peli-
gro de la salud de todos los inqui ) 
linos. 
Quedan complacidos los s©lio;taa \ 
.tes. 
O t r a vez T á n g e r . - L o 
q u e d ice Y o n 
K l u c k . 
La prensa francesa vuelve a la cai-
ga en la cuestión de Tánger. Con el 
empeño del general que pretende rom-
per ei frente de una linea formirable 
lanza su gente al asalto una y ©tra 
vez. siendo los repliegues n© más qu© 
el necesario tiemp© para reorganizar 
las tropas, algo desorganizadas por la 
violencia d© la carga y por 1© admi-
rable de la defensa. 
Tánger debe de ser francés: Tánger-
tiene que ser francés. Estas dos afir-
maciones cada treinta días del año, 
se repiten en I'a prensa de Francia! 
prov©cando una tempestad en h\ 
prensâ  española y preparando los 
ánimos para una actitud de peligrosa 
tirantez entre ambos'países. 
Tánger n© será nunca francés, a 
menos que la fuerza se imponga. Es-
paña aducirá razonas y presentará tí;-
tulos que Francia n© podrá negar; 
pero si nada de eso fuese suñcientt> 
y se pretendiese realizar el despcio 
de una plaza enclavada en plena zona 
española y frente a nuestras costáis 
desde la cual se ve en dias de bonan 
za, ©ntences n© podrá, Francia echar 
la culpa a nadie si una nueva guerra 
asuela al mundo. 
Porque si España n© defiende i 
Tánger hasta con jas uñas, sfr preo 
caparse de tigres ni de pantera; pavá 
dar calor a esos soldaditos cuya mar-
ca de fábrica es bien conocida en los 
campos d© batalla, entonces si que s© 
convertiría en una colonia francesa 
o en su territorio de tránsito para que 
pasasen por él los franceses en viaj'j 
para Marruecos. 
España debe de hacer la cuestión 
de Tánger cuestión nacional y saber 
de una vez si la mano qu© s© estrecha 
es de un amig© © de un adversario. 
Von Kluk- el jefe famos© de Ha van-
guardia prusiana quo tuv© que reple 
garse en ©i Mam© ante la.acometidií 
de papá Joffré, ha sido inferviuviado 
en Berlín por un corresponsal francĵ . 
El jefe alemán habló con enteré 
sinceridad de las asuntos de actua-
lidad sometidos a su consid©ración. 
Así lo afirma ©; corresponsal de "E' 
Eco de París" y n© hay motivos paiv. 
dudar ríe la> palabra de un militar ni 
d© la buena fe de un compañero. 
El periodista parisién s© apresuró ü 
comunicar a su periódico las impre-
siones de Von Kluck, sobre todo ef 
aquella parte en que elogia a Joffró 
según afirma en un libro que publi-
cará muy pronto, en ©? qu© habla de 
la batalla del Marne. 
Gallieni—dice Von Kluck—era tái 
vez un general de más talento; pe AI 
n© mandaba en jete como Joffré i 
qiíen tengo por un general mu." 
buen©. 
Posibltí es que sea defecto de tra-
ducción ; pero dicho tal y como está 
escrito, e] mariscal francés puede se:' 
un general muy buen© sin que por eli J 
sea un buen general. Me asalta est.i 
duda sobre la verdadera opinión d -
Von Kluck, porque tien© elogios má i 
significativos para Gallieni. ©n quie'i 
reconoc© indiscutible talento y lo 
mismo hace con Caste nau de quien 
dice que por su talento militar y por 
su caballerosidad- es un adversaria 
al que hizo objeto de todas sus sim -
patías y que celebraría que el intero-
ssdo conoci©se su opinión. 
El general prusiano se extiende ©n 
consideraciones sobre su libro, pró-
ximo a publicarse, y dice que se es-
cribirá mucho antes de que se Iléguai 
a restab'-'ecer la verdad. Esto, aun̂ q© 
dicho en el lenguaje suave de la di-
plomacia, quiere decir que han de 
prodigarse las msntiras y que lo;-, 
disparates y las exageraci©nes anda-
rán a la. orden del ¿ia antes de lio 
gar a las regiones de lo cierto. 
—¿Renuncian ustedes a ¡a Alsack'. 
y Lorena y al Sarre? 
Al Sarre n©. A la Alsacia y Lorena 
sí, porque se trata de una reconcilin-
ción definitiva. 
Ya lo "•saben los que a todo fram; 
quieren consolidar la paz; al Sarr© 
no renuncia Alemania. Y esto pue.n 
ser el pretexto de a nueva rovancív.i 
cuyo estallido podremor: TI© conocer 
nosotros, pero que afligirá a la hu-
manidad llegado el caso, con los mis-
mos dol©res qu© hemos sentido y pro • 
senciado en el cataclismo que acab* 
d© pâ ar. 
¿No podría haber mayor díscrecií'-
©n cuestiones que afectan .al ©rgulio 
de los pueblos? Porque la deuda co-
brada- pronto se olvida; pero ©1 te-
rritorio perdido se tien© siempre a la 
vista renovando la herida. Diga].-' 
Francia si nó, a través de 44 años. 
G. del R. 
COÍVÍIOHT PPIS» ILLU3TRATING SERVICI, N 
Lfcueia abierta para las inq 
cut. Los profesores se escogen en 
uílinas de la Cárcel eji Connecti-
ire los presos ''ilustrados." 
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B A T U R R I L L O 
Discurriendo "El Comercio" acerca 
del problema de actualidad, grave pro • 
biema, dice en su edición dei martes, 
"Los obreros de bahía, que acuer-
dan el paro porque no les alcanzan 
para vivir los cuatro o icinco peso5» 
diarios que ganan, hace un mes que 
no trabajan, y viven sin jornal nin-
guno". 
Ya otras veces estudiando en ja 
práctica este raro fenómeno de no 
alcanzar a un obrero lo que gana tra-
bajando y poder estar semanas y se-
manas sin ocupación, me expliqué el 
caso en el modo de ser especialisimo 
de nuestra vida comunal; aquí es po 
sible paralizar las faenas de una in-
dustria cualquiera indefinidamente, 
y aunque la mayoría de los obrerô  
desocupados no se emplee en otra co 
sa. sus famüas viven más o menoc? 
estrechamente, pero viven. 
El secreto está en que aquí vlvimo-: 
del crédito; compramos al fiado, nos 
surtimos de los establecimientos con 
o sin dinero. Y cuando uno de nos-
otros se hace parroquiano de una 
tienda, ya tiane asegurada la fuents 
de aprovisionamiento para las épocas 
mallas. Digo uno de nosotros por 
decir: que en cuanto a mí particular-
mente, aún en las épocas más calami-
tosas de mi vida, trabajando en la i 
más humildes labores manuales, ja-
más pedí al bodeguero de la esquina 
un pan sin pagarlo en el acto: ha si-
do la vanidad insistente, no quiero 
decir la virtud, de mi carácter. 
Se decreta una huelga, se prolonga, 
los auxilios que la solidaridad pres-
ta son insuficientes: no importa 
Siempre queda el recurso de proveer-
se de la tienda vecina para pagar 
cuándo y coma se pueda. Este siste-
ma es el eje sobre que gira la resis-
tencia del trabajador. Solo en lo 
que respecta a los alquiceres, y eso 
en la Habana, el burgués o propieta-
rio no fía: toma su3 garantías .vnti-
cipaüíT, 
O K 
LA NAVAIA DEL AHORI 
Es la UNICA con asen-
tador automático que le 
promete un nuevj filo 
cada vez que se afeite y 
tm rendimiento de SE IS 
M E S E S a cada ñoja. 
Véala. Ella lo convencerá 
Mostrop Safeíy Razor Co. 
Apar tado 311. Habana. 
Como es natural, un hombre sin 
trabajo, cargado de familia, comple-
tamente en bancarrota su presupues-
to doméstico, no siempre puede, cuan 
do vuelve al trabajo, liquidar religio-
samente sus descubiertos; muchas 
cantidades se piehdon para el detallis-
ta; aunque sea muy honrado el deu 
dor, la carga resulta superior a sus 
fuerzas y no puede pagar. Pero con-
tra esta eventualidad se ha prepara-
do el comerciante, que no había de 
arruinarse por proteger al huelguis-
ta. Las mercancías suben de precio; 
las utilidades sobre todos líos artícu-
los se elevan atrozmente; a cambie 
de lo que So pueda cobrar de sus fia-
dos, obtiene ganancias excesivas de 
los demás parroquianos que pagan. 
De ahí un nuevo factor de carestía. 
Era proverbial en Cuba el dicho de 
que los bodegueros apuntaban los 
adeudos de sus marchantes con plu 
mas de aves de dos finales; en rayi-
tas que la pluma trazaba por partida 
doble; luego, aunque viniera el Tío 
Paco con la rebaja, siempre con lo 
cobrado había utilidad suficiente. Y 
es conocida la anécdota del boticario 
que despachó cierta medicina por va-
lor de cinco centavos a un chiquillo 
el cual a poco andar dejó caer la bo-
tella, que se rompió perdiéndose el 
brevaje; y como llorara el muchacho, 
el boticario le llamó y dijo a su de 
pendiente: "busca otra vasija y repi-
te la medicina, siempre se ganan dos 
centavos,̂  
Ahora no se acostumbra anotar le 
más en las libretas de los parroquia 
nos simplemente porque los más sa-
ben leer y no lo toleraran; pero se 
recarga el precio, se recorta el peso 
y...lo mismo que al boticario le que-
dan a algún detallista dos ventavos 
en cada cinco. , 
El día en que se transformen las 
relaciones entre el consumidor y el 
comerciante y las ventas se hagan, 
i generalmente, de contado, obreros y 
i empleados practicarán mejor la soli-
daridad y se defenderán por si solos 
j del capital abusador, economizando 
I dejando vicios y superfluidades y con-
i tando siempre con un fondo común 
¡ para los dias ide reclamaciones y re-
sistencias. 
Dos proyectos do Ley presentados 
al Senado por Juan Gualberto Gómei 
en su sesión del lunes, un tanto dis 
entibies a la luz de la equidad. 
Uno, concediendo cinco mil pesos 
para instalar un hospital en Key Wê t 
ciudad americana donds desiden mu-
chas familias cubanas, aunque las 
más de ellas ya no son estrictamenta 
táües por haber adoptado sus jefes U 
ciudadanía americana. 
Siempre es plausible hacer el bien; 
siempre es simpático el esfuerzo pia-
doso; oJalá pudiéramos ayudar a to-
dos los enfermos pobres del mundo. 
Pero ¿ha pensado Gómez en que no 
caben en el Sanatorio "La Esperan-
za" los pre-tuberculosos cubanos, en 
que hay cientos de cientos de jóve-
nes, de obreritas, tuberculosas inci -
pientes y no hay para ellos camas n: 
alimentos en "La Esperanza" ¿cuán-
do prooendrá al Senado que se creeTA 
dos o tres Sanatorios de esa clase en 
provincias? 
El otro proyeoto: que se aumenten 
los haberes de los empleados de la 
Intervención General, desde un 10 
hasta un 50 por ciento de sus actua-
les sueldos, insuficientes para la vi-
da. La escala es justa; el aumento 
propuesto no merece censuras. Pero 
¿es que sólo para los emplieados de 
la intervención existe el hondo pro-
5 
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" M I S T E R I O " 
Se llama la mixtura instantánea conque me tiño. 
Es el último descubrimiento de la Giencía. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 coloree (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito. 
• 
m P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z m 
a N E P T U N O 81. T E L E F A-5039. • 
m&mm 
M CELAN 
mA MAESTRA DE ABOLENGO 
En una de las escuelas munír.ipa • 
les de París se encuentra de profeso-
ra y directora una venerable eeñO' 
ra a quien sus discípulas conocen por 
el nombre de Mlle. León-
En realidad es hij del conde d« León 
y a la vez bisnieta del gran empera-
dor Napoleón I. 
Su ilustre apellido es todo lo qu-; 
le queda del antiguo esplendor 3J 
la familia. 
EL MODERNISMO EN LOS TRIBU-
NALES 
Los jurados deliberan antes de res-
pender al interrogatorio. Se trata d> 
un asesinato. 
—Debemos mostrar interés por el 
acusado—dice uno. 
—Pero ¿qué dirá el difunto? 
—El difunto está muerto y no dlrA 
nada. 
—Y ¿a quién declararemos culpa-
ble? 
—A la sociedad. 
1FUEG0! 
Estaba un sabio embebido en sua 
trabajos cuando entró un criado a 
decirle, de parte de la señora, que 
había fuego en la casa. 
El sabio distraído y sin hacer caso 
de la advertencia, contestó: 
—Diga usted a la señora que estoy 
muy atareado y no puedo ocuparme da 
esas cosas. 
Las ostras no se pueden comer has-
ta que tienen cuatro años-
blema? ¿los de otros Departamentô  
del Estado no merecen también el 
aumento? 
Un 50 por ciento más para los que 
ganan 45 duros en la Intervención 
no está mal; otro tanto para las con 
serjes de escuelas rurales que co 
fcran 7 pesos 27 centavos, estaría ma-
jor. 
¿No ilie parece a Gómez que su bené-
fica actuación tiene ancho campo fa-
voreciendo del mismo modo a los mi 
infelices empleadilios que con menos 
de cien, que con menos de cincuenta 
pesos al mes, pasan angustias sir-
viendo a un Estado que derrocha mí 
Uones? 
Estadística demográfica que publi-
ca "La Nación" del lunes: 
Nuevos casos de grippe en las últi-
mas 24 horas, 8. 
Nuevas invasiones de bronco-pneu-
monía, 11. 
Total de casos existentes, 149. 
Lamentable, muy lamentable eso. 
Pero leamos en el DIARIO del mis-
mo día, un cable de la Prensa Aso-
ciada : 
"El Comisionado de Sanidad de New 
York se muestra optimista, porque 
para hojf se' esperaban tres mil casos 
nuevos de influenza y los datos acusad 
mil setecientos doce contra 2'885 que 
hubo ayer. Se han convocado aspi-
rantes a quinientas plazas de enfer-
meras y sólo han respondido cien 
Solo de la Compañía Telefónica hay 
1300 operadoras enfermas". 
• Claio que New York es diez vece» 
m<'i}or que la Habana. Luego a esta 
hubieran correspondido el lunes 171 
nuevos casos, en yes de 19, si efecti 
v.iuknte tmestro es Í,UO sanitario fu-?-
ra tan detestable como se dice. 
Exagerar mucho, sin volver la cara 
hacia ctrfc fuentes de comparación, 
quita prestigio a 'a censura. 
J. N. ¿RAMBUKU 
Para obtener media arroba de acei-
te de hígado de bacalao son necesa 
ríos, por término medio, cien híga-
dos de este animal. 
En las Aduanas de Londres hay en 
depósito tabaco de varias clases po" 
valor de nueve millones de libras es-
terlinas. El tabaco paga de derechos 
en Inglaterra tres chelines tres pe-
niques (aproximadamente unas cuatro 
pesetas) el medio kilo, elaborado o en 
bruto. 
Aimacén de Paños y Tejidos 
"El DAWDY" 
PR0VISI0NA1MENTE EN 
M U R A L L A N o . 8 4 . 
alt 4t-17 
LAS GATTOTAS 
"De cuando en cuando, 
las gaviotas pasan volando» 
lentas y graves... 
¡Oh, cuán alegres las libres aves! 
"Ya van a solas 
sobre las grandes olas rizadas. 
O ya en bandadas. 
Volando siempre sobre las olas .. 
"Sus blancas plumas 
lucen los tonos de las espumas 
del mar rugiente 
sobre las peñas de la rompiente. 
"Con grandes •vuelos, rayan los 
(cielos 
grises o zarcos. 
Van a los cielos, en grandes vuelos, 
desde las rocas, desde los barcos... 
"¡Quién las siguiera, mar adelan-
(te. 
con sol radiante! 
¡Quién, con sus dichas, feliz gozara, 
cuando las copia la mar tan clara!.. 
"¡Lejos al cabo de costas duras! 
; Sobre las aguas del mar. remotas! 
¡Lejos del hombre..-! ¡Por las a!. 
(turas 
adonde llegan las sravlntas!..." 
C. Fernández Shaw. 
(Del libro "Poesía del Mar.") 
T O M A N D O „ 
J a r a b e S ü L F o c ó w 
MARCA REGISTRADA 
a GRIPPE INFLUENZA y GUARI 
se curan en pocos días tomando el maravilloso 
J A R A B E S U L F O G O t i 
que es tma especialidad fannacéiitica registrada en Sa-
nidad y recomendada por los inédiros de Cuba para com-
batir la epidemia de Grippe que azota a la República. 
'Pruebe con un frasco ^ no le pesará 
DE * VENTA EN FARMACIAS 
Al por mayor,-
DROGUERIAS 
"Droguería Uriarte" Angeles Nos. 25, 36 y 38.-~Hnban 
asket i 
A n A 
o 
Si toéo fe daña 
Tome la "FLOR DE ESP A* 
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Los juegos de anoche fueron sus 
pendidos a causa de la lluvia. : 
Los juegos q,ue estaban anunciados 
para celebrarse anoche en el "fioor" del 
Vedado Tennis Club, fueron suspendidos 1 
por motivo de la lluvia calda ayer. 
Esos encuentros se celebrarán esta i 
noche. 
líepetiremos que los contendientes! 
son: ^ 
En primer término, Jóvenes Cristia- j 
nos y Vedado Tennis Club. 
Después lucharán Asociación de Depen- \ 
dientes y Social. 
Este último encuentro ha despertado | 
interés por tratarse de dos equipos que 
conocen profundamente "su juego." 
No es descubrir ningún océano el pre-' 
sagiar que las "panteras" del Depen- j 
dientes derrotarán a las "paateritas" . 
del Social; pero, no obstante, para lo-
grarlo tendíán que "apretar," porque • 
los socialistas, con el diminuto Tomás j 
Darcy a la cabeza, son "duros de pe- i 
lar." 
Como siempre, acudirá numerosa con- i 




"ABRIENDO Er, SURCO." 40 vibrantes, elocuentes e inspirados disíursos- del gran tribuno de combate, español, B. Alvarez. 200 páginas. Magníficos para los que necesitan buenos modelos que imi-tar, ?1. Interior: $1.16 certificado. 
GUSTAVO M E N O 





Enseñanza rápida do estas tres materias por sólo §5 al mes. Estos tres ruiuu-inj ioatós son los m̂s exigidos y mejor reniunerados en todas oartes. 
TAMBIEN' KXSESAMOS: Carrera «m-.•leta de COTIVM'OÍD. il-tfliiUerato, Ingles. 
SE ADMITEN IXTI::ÍXOS. • . Espléndido loca!. Magníficos profeso-res y profesoras.' Hora escogida poi- el alumro. De i a. m. a 10 p. rn-Academia Í'JKOYAI/'', s IX MIGtEl, SO '•<>, bajos. Teléfono A-0320. 
C áQ* alt 10d-8 13t-S 
M A R C A S Y PñItmE.* 
H icar-1 D tvlor? 
I íí GE NiEltU i N U ü SX K1 AL 
fíj jets ios negociado* de MMCÍI t 
}'ateate». 
Baratillo altos.—Teléfono A-Gt38 Apartado, uúuiero 1%. Se cace cargo de los éiguieates tr«n*» ">B, Meijorias y planos áe iuventeo. !>o. •jclíj'd u. patentes de invención. Uegmn de Mar-as. Dibujos y Ciiclif-s de nikre»*, l'ropU'tíad intcícvtual. Keeursoo da. 'ni'ormes tiericlalos Consulta* uuv T"""> Registro dt- .Vareas y patentes en loe países extrrnjsros y de raarMi i» tení6<íioryii*3. 
Suscríbase ai DíARIO D£ LA 
kíNAy anuaciése en el DIARIO Oi 
L 
No escriba disparates. "I/A ORTOGRA-FIA AL ALCANCE DE TODOS" le en-señará a escribir. Contiene: Como es-cribir las cartas. Composición litera-ria. Acentos. Signos. Abreviaturas. Lo-cuciones y un DICCIONARIO de pala-bras de dudosa escritura. Edición 1920. 50 centavos. Certificada: 65 centavos. 
m m n i k 
Por F Alnworth, capitán de artillería-Operaciones elementales y superiores. Práctica mercantil. Reglas. Rafees. Inte-reses. Tanto por ciento. SISTEMAS DE PESAS Y MEDIDAS. Facilísima para aprender sin maestro por sus muchos problemas resueltos, 5tí centaros. Cer-tificada : 65 centavos. 
Pedidos: LIBRERIA DE A. Z>E LO» BKHZO, NJCPTITVO. S?. HABANA. ^ 407 «Vt ISd-S 12t-9 
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SNWtl; lODtCAJ »«̂  
F L O R E S A R T I F I C I A L E S 
Acabamos de recibir: 
Verdaderos primores en flores para "Bouquet", para cen 
sa, para el tocado femenino, etc. exvosiñ6* y 
Guirnaldas y coronas pam primera comunión. Vlsit® . leg meiot 
se convencerá que es preferible comprar flores axui.^ 
que naturales, por ser más baratas. • 
L I B R O S D E M I S A P A R A R E G A L O S 
fil Cí̂ ĵ 
Elegantes devocionarios encuader nados con pastas de etc. 
madera tallada, piel Marroquin, piel de Rusia, chagrín, 
Antes de hacer siis compras 
Visito la 
LIBRERIA "CERVANTES", de Ricardo Velos" 
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DESDE ESPAÑA 
AL NATURAL 
' .Qué es preferible en la prensa, el 
método Padre Cobos, qoe llamaba al 
"an ,pan y al vino vnio, o el método de 
farra, P̂ r ejemplo, que se cansaba 
Ae buscar las vueltas a las palabras 
terribles nara. hacerlas parcer inofen-
sivas? El primero es más gráfico, más 
insto si se quiere también, más elo-
cuente; eI segundo es máa hábil, más 
Mordaz, si se quiere también, más do-
loroso En este caso de ahora del 
' ñor ¿rapietario de "El País" los que 
van por el método primero dirán de 
a que es im farsante: los que van por 
e'] método segundo dirían que es un 
^fasunto es de peligro El señor 
propietario de "El País" tiene apelli-
ilo simbólico: 
El señor Catena, o el señor Cadena; 
los que van por el método primero, 
tampoco tendrían reparo -jn cambiar-
le este apellido por el de señor Gri-
ilete; ipevo esto sería abusar aunque 
el señor Catena tuvo casaf; de juego 
en los Madriles y en ellas hizo nego-
fios, el nombre de grillete no le cae. 
Quizás no apretó tanto como dicen, 
v aun cuando hubiera apretado—tam-
bién a él le apretaron sus craupiers. 
^sí. el señor Lerroux que fué uno de 
ellos le apretó varios miles de pese-
tas. No hay, pues, qû  lanzarse a cri-
ticas cuando se trata do este iriropieta-
rio; hace lo que le parece; es eminen 
teniente radical, y aunquo se llame 
Catena, PS un arostol en toda la ex-
¡onsion de la palabra y prescindiendo 
de métodos. 
En todas las campañas de "El País" 
se ve que este señor es un apóstol. 
.Qué modo de atacar a los burgueses! 
Qué modo de excitar al populacho a 
desahogar sus cólera! Qué modo de 
oiitonar el himno bélico el de las re-
beldías y rencores! y todo esto es ad-
mirable' Y todo esto se escribe en un 
(stíle que parece cuajado de relám-
pagos-..! y todo esto lo inspira este 
señor que es un burgués merecedor do 
envidia y un prooietario de agallas, 
con una abnegación conmovedora, por 
que el día que el pueblo se revele, sin 
duda va n dejarle en la miseria y a 
nrrebatarle el dinero aue el negocio 
riel juego le valió y todo esto lo fir-
ma Castrovido, el inconmovible, el in-
tegro, el famoso Cas'-ravido, todavía 
con mayor abnegación, iporqne cuando 
acontezca la hecatombe le quitarán a 
MI yerno "Retortillo el título nobilia-
rio que hizo saltar a la pluma del 
fran republicano de "E' Paíf»" una her 
mosa apología del Monarca. 
¡Ah, si todos son apóstoles en esta 
redacción de este periódico! Apósto-
les democráticos de las vindicaciones 
populares, que ise llenan de fnror cuan 
do ven a otras personas derrochar 
los perfumes y los bálsamos! En es-
to son como Judas, pero más que en 
esto purque ellos no se piensan ahor-
car I 
• • • 
I " -
P a r ^ 
T O M A R C O G N A C 
P i d a 
^ O T A R D 
Destilado en la ciudad de 




en Cognac, en 
el Castillo de 
Cognac, don-
de n a c i ó el 
Rey Francisco I 
de Francia y propiedad de 
la casa = = 
V. F. O. P. 
En las casaa viejos 
se hallan los 
cognacs viejos. 
El Cosrnac 
es mejor mientras 
más vicio. 
D E S D E 1 7 9 5 ^ 
De venta en los principales cafés y el por 
mayor en los almacenes de víveres. 
Represen tan te : P A B L O T A P I A 
Tte. Rey 14, altos. HABANA. Teléfono A-4892. 
ANUNCIO DE VADIA 
s a n • • • • 
González Tamargo, antiguo comercian-1 
te en el ramo tabacalero. 
No hace mucho tiempo que nos ha-
llamos en la calle y en la conversa-
ción que sostuvimos nos manifestó su 
propósito de ir una tempox-ada a Es-
paña y regresar después a esta su se-
gunda inatría a llevar a cabo su ideal 
de passr elresto de su vida en una 
fínquita, entregado al reposo abso-
luto y a los goces de Diodeciano cuan 
do apandonó el trono de liorna: los go 
eos de la huerta. 
"Quiero terminar siendo hortelano, 
sin ocuparme para nada en cosas que 
para los gastados en las luchas por la 
existencia ya no tienen iíniEortancia 
capital 
Cesáreo nos pareció fuerec y animo 
iSo. muy distante dc-1 trifuto ineludible 
que acaba de pagar en ci Sanatorio 
de la Covadonga y que ha destruido el 
programa que había trazado para los 
últimos días de su vida. 
Eí hombro propone 
y Dios dispone. 
Que en paz descanse el afable ami-
go y reciban sus dolientes la expre-
rión de nuestra simpatía y el más sen-
tido pésiame, espcíalmente su hermano 
don Alvaro González Tamargo. 
DOÑA CARHIEN CANTE Ti T)E SOTJS 
Víctima de aguda invasión gripal, 
agravado por el estado de gestación 
en que se hallaba, falleció ayer la muy 
estimada y virtuosa señora doña Car-
men Canter de SoÜs, esposa de nues-
tro querido araigo el señor don Basi-
íio Sob's, del comercio de esta p-la-
7.a. 
Al cadáver de la finada, que en paz 
descanse, se le dará cristisna sepul-
tura en el Cementerio de Colón a las 
I cuatro de la tarde de hoy, saliendo el 
acompañamiento de la "casa número 
E85 de la Calzada del Cerrc. 
Damos el más sentido pésame al 
afligido viudo. 
El caso de hoy de "El País" v de 
nropietario es el siguienfe: declara-
fla la huelga de periódicos todos los 
empleados de "El País'' los de la re-
dacción, los de la administración y 
los de la venta se lanzaron a la calle, 
v to los por idéntico motivo: 
—En esta casa—decían— se nos ex-
plota miserablemente. 
Eran exageraciones imposibles de 
oreer, porque siempre fué "El País" 
condenador do toda, explotación y gio-
C A M I S E R I A 
Su traje ea muy elegante, pero la 
camisa que lleva puesta ea de muy 
Poco gusto... 
Acuérdese: para camisas la Casa 
de Solís: Obispo, número 12, bajos 
del Instituto. Telefono A-8848. 
alt. 15t,-lo. 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P l a t a , 
Objetos de Mayólica, 
Lámparas. P i a n o s 
" T O M A S F I L M S " 
P.-slojes de Pared y de 
Bolsillo. Joyas finas. 
f í Ca. 
OBW Y BERNAZA 
tPOR BERNAZA. 16) 
rificador de los obreros, y el que sa-
be que hoy ganan los peones, los sim-
plemente ipeonos del puerto de Tarra-
gona, ayudadores de los carreteros, 
ganan trece pesetas y media cada día, 
hay derecho a suponer que ios intelec-
tuales de "El País", aparte lo que 
cobren mensualmente de ios departa-
mentos del Estado, ganen una fortu-
na cada uno. Sin embargo ellos cla-
maban; i 
— ¡Hay que ver que manera de ex-
plotamos la que tiene este señor.-.: 
Y de aquí que 1̂ señor Catena co-
menzó a hacer aspavientos en cuanto 
se enteró de las reclamacior es de sus 
Hrabajadores, y en todas las juntas 
que celebraron losi directores de ipe-
riócSicos tomó participación en los 
acuerdos con el voto consiguiente. Y 
hubo diarios que cedieron desde el 
primer momento a los huelguistas: El 
Socialista ,del señor Iglesias que al 
parecer también los explotaba, y "Es-
paña Nueva", del señor Soriano, que 
explota muchas cesas a la vez. Pero 
"El País" resistió con verdadero he-
roísmo y a todos los clao.ores de su 
gente respondió el señor Catena: 
—No, no, y no -..! 
Lo que pasó después nadie lo sa-
be, El caso fué que "El País" se can-
Í-Ó de resistir y, o por remordimientos 
de conciencia, o prr venturas del jue-
go, o lo que se supone más probable, 
por nostalgia de la lucha, que suelo 
producir muy buenas cosas, en los úl-
timos momentos de esta huelga fraca-
sada, el propietario de "Ei País" ce-
dió. Y ahora sube a su "ripode, reco-
bra su actitud de hierofanté. alza los 
ojos al cíelo, los vuelve contra los 
•miembros de la Acción Ciudadana de 
Madrid, que en bien de la libertad, con 
honroso civismo, se lanzaron a la ca-
lle a continuar la venta de periódi-
cos, y les dice con ira estas palabras: 
—Ln que habéis realizado, es un des 
pojo de la miseria pues quitateis cu-
iruscos de pan a los niños que solo se 
alimentan de pan, Habéis insultado a 
la -nebreza y habéis roto ima huelga 
por el lado más débil, siendo ladro-
nes del pan de los más desvalidos., •. 
Estos anocaíiticofi a^óstrofes lanza-
des ñor "El País" son objeto de una 
chunga general. Los periódicos már 
serios los comentan con enojo, y le 
recuerdan al público la parte_ qne 
tomó el señor Catena en las decisiones 
de los directores. La opinión los co-
Pienta con sarcasmos, porque sah^ 
que los vendedores dejaron de vender 
los periódicos por su gusto renuncian 
do por tanto espontáneamente a ga-
llar durante esos días los corruscos 
de pan; perqué sabe que precisamen-
te se tratñ.ba de todo lo contrario de 
"o que dice "El País';, puesto que en-
•re las exigencias de los vendedores, 
íiguraba la de que solo ellos, el pu-
jñadito de 'os sindicatos, pudieran ex-
plotar este negocio dejando ipor con-
siguiente x una multitud de niños sin 
la posibilidad de ganarse los corrus-
i os de pan. Y no falta quien recuer-
de que en las casas de juego del se 
íf.or Catena. ciíyo pió corazón tanto se 
compadece de los niños, se arruinaron 
muchos padres de familia, que deja-
ion a sus niños condenados al ham-
bre y la miseria, y algunos en el tran-
ce doloroso de tener que lanzarse a 
la calle a vender iperiódicos como "El 
"País". Y no falta quien suponga que 
teda esta indignación del señor Cate-
na es hija de su despecho, al ver que 
si él hubiera resistido algunos mo-
mentos más, sus vendedores se le hu-
nieran entregado sin ninguna condi-
ción, como él quería que se le entre-
gasen cuando aportaba su voto a los 
lacuerdos de los directores, 
i Y la opinión dice así: 
—Pero, señor qué farsante...! Ha-
bráse visto farsante...! 
Mas no se puede hablar de esta ma-
nera porqiie el ssñor Catena es un 
apóstol... .! 
i M. Valero de CABAL. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, Enero, 29. 
THB CCJ5A CAÑE SOGAR COUPORATION 
Cnhî i1 una b-a;ia de ^ Punto se vendieron ayer 4,600 acciones comunes de la "» v.ana y sin alteración de precio s e traspasaron 300 de las preferidas. 
N e c r o l o g í a s 
1>0X CESAREO GONZALEZ IAMAE-
G0. | 
Ayer nos sorprendió drlorosamente 
ia esquela de defunción de nuestro ca-
riñoso y atonto amigo don Cesáreo 
D e l a R e n t a 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 25 de la Ley d« 7 de Julio 
de 1909, han sido designados para for-
mar la Junta que ha de presidir el 
Sorteo número 371, que tendrá efec-
to el día 30 del actual, los señores 
siguientes: 
Presidente: General Armando Sán-
chez Agrámente; por la Secretaría de 
Hacienda, León Primelles; por la Au-
diencia, Gabriel M. Quesada; por 1c 
Cámara de Comercio, Antonio Hidal-
go; por el Ayuntamiento, un Concejal 
del mismo; por el Gremio Unión de 
ChauffereS, Jorge Torres; por la Sa-
ciedad Económica, Joaquín Obrogón; 
Notario Mario Recio. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
LOS CUARENTENÁRIOS 
Esta tard esaldrá el remolcador 
Auxiliar número Uno, para el Mariel 
con objeto de traer a los cuarente-
i 
AeuiAR no 
R o p a B l a n c a 
PURGUE SU NIÑO CON 
P A L M A C R I S T I N A 
SIN OLOR iV.r sÁBOU 
HAVANA DRUG CO. 
narios del León XIII que allí perma-
necen todavía. 
UN CONSUL 
Se ha pedido cortesías de estilo a 
la Aduana para el señor Edmundo 
Molino, Cónsul de Panamá y de Gua-
temala en Hong Kong, que va de 
tránsito para su país, 
j EL GENERAL DB LOS ESCOLAPIOS 
j En el Patricio de Satrústegui lle-
gará el general de los Escolapios. 
P A R I S 
No h a y contacto de me 
fal con la piel. 
F f l R l S 
G / 3 R T E R S 
No metal 
c a n fouch you 
'EL ATENAS 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor aimericano "Atenas" 
que trajo pasajeros entre ellos los se-
ñores Juan Acosta, señora, Minilie 
Adams Pr,escila Charpentier y otros. 
tillo, José Arozco, Ana Palet, Andrés 
Bonada y otros, 
EL MASCOTTE 
En el Mascotte llegaron los señores 
Camile Roy, Aurelio Llata, Fernando 
García, Manuel Quevedo y otros. 
EL ESPERANZA 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano "Esperanza' 
iqúe trajo pasajeros y carga para Mé-
xico. 
Llegaron en este vapor los señores 
Luis de Hoyos y señora, Nelson Ur-
güelles, Mario Anderson, Manuel Pon-
£1 DIAEIC W liS HARI-
NA es el periódico de rja-
ror circulación, — — - - -
3jA BOLSA 
Nuera York, Enero, 29. 
!c ^ âTores0 d0 Wal1 Stre*t 'Ionra ^ de laS 0Pe"'a-iones ayer en el merca-
<3i6 a ht5iPI" reacci6n- La mayor rarte de los valores de la Usta se ven-ll«,%.¿,aj0 Pr.ec10- Al-unos de los exceptuados pertenecían a la Virginia Caro-
ele 
Loa 
Jltta ríaJOIprieci0- 1Sun s e l s e ce t s erte ecí  „ 
lectivo A ^ ; ^ International, "Los préstamos d  de la i;ri^?nÍle+r^ J*1 14 PT <:lento d urÜnte las últimas transacciones -uniied Betall Stores subieron alentados por el próximo dividendo," 
•2» "nrenuieron ai i* 
U t i
BO>"OS 
íueva York, Enero, 29. Cotización de ayer; 
L'^jos del. . . . . . . ; ¿ o 
'¿̂ '•ndos del. 4 o 
fe • • • • • • : \ i \ 
'-nited status Victory, de!. . . 4.̂  
Alza 
98.90 91.W 90.74 92.10 91.08 93.50 91.30 98.34 98.38 
Baja 
98.80 91.30 90.58 91.8G 90.90 93.38 91.14 98.18 98.18 
& "terlor, del. CVK exterior, del, '̂ba Railroad. 
ULOHATAS VEJítAS ü OPEBTAS 
f-uah*na Electric cons. "̂ban Ameritan Su? of Bord.iaux, , . 
5. 4.H 4. y] 
of Lyons. . 
Clt, 0í Marseilles. ry of Parf? « 
^lo-Frencn. . *. *. ' . ' ' 5 
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L A S LIGAS "FARIS" 
E S T A N HECHAS 
C I E N T I F I C A M E N T E 
PARA MANTENER 
E L C A L C E T I N 
U S D S I N O P R I M I R 
L A PANTDRRILLA, 
L A S HAY E N SEDA Y ALGDDDN 
C O N E L Á S T I C O S DE T D D D S L D S 
C D L D R E 5 E N B d E A . 
EXÍJASE LA MARCA'P^RIS'EN CADA PAR. 
DE VENTA EN TODAS 
L A S CAMISERIAS 
DE L A R E P U B L I C A . 
A G E N T E S : HABANA. 
. • M E R C U R I O : 
F A B R I C A N T E S : A.STEIN&CO. 
C H I C A G O , 
E S T E I N V I E R N O G O Z A R E 
L I B R E D E A r V T I P A T I C O S C A T A R R O S 
T O M O 
E M U ™ 
QUE EVITA RE5PR1AP05YP0RTALE:CE EL0R6AÍ115M0 
de con ias ESENCIAS 
ídd Dr. j H 0 N S Ü N = más tinas» g . 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
Be Tentat DROGUERIA JOBNSON, OMspo 30, esquina a Agolar. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Enero 29 de 1920. 
H A B A N E R A S 
N O C H E S DE OPERA 
El benef ic io del ba r í t ono Danise 
Noche brillante. 
De arte y de elegancia. 
Resultó así, bajo todos sus aspec-
tos, la que ha hecho correr un turno 
más en el abono de la gran tempo-
rada lírica del Nacional. 
Fué la de anoche, con la ópera Un 
bailo in maschera, a beneficio del no-
table barítono Giuseppe Danise. 
Una de las figuras de más alto va-
ler en el lucido concurso artístico que 
nos dará pronto su adiós. 
Hubo para él aplausos, grandes y 
calurosos aplausos, como han sido to-
dos los que ha motivado en sus re-
petidas jomadas escénicas el excep-
cional cantante. 
La sala preciosa. 
En el palco de honor, resplandecien-
te de elegancia, como siempre. Ma-
ñanita Seva de Menocal y con ella, 
la Primera Dama de la República, es-
taba la señora del brigadier Martí, 
la interesante Teté Bances. 
En la relación de la concurrencia 
haré resakar una de las figuras más 
bellas y más celebradas del concurso. 
No es otra que Serafina Diago, la 
distinguida esposa del doctor Miguel 
Mariano Gómez, que completaba con 
los primores de una toilette admira-
ble el singular encanto de su belleza. 
Parecía presidir el brillante grupo 
de señoras jóvenes formado, entre 
otras muchas, por Rosita Perdomo de 
del Valle, Rita Fernández Marcané de 
Crusellas, Anita Salazar de Cabarro-
cas, Carmela López de Remírez, Ne-
na Kohly de Godoy, Evangelina de 
la Vega de Céspedes, Leopoldina Sán-
chez Quirós de Crecente, Marina Diaz 
de Davis, María Isabel Navarrete de 
Anglada, Amelia Morejón de López 
Miranda, Enriqueta Ramos de Astor-
ga. Chela Robelín de Morales Bro-
dermann, Sofía Barreras de Montal-
vo, Adela Zaldo de Torrance, Con-
suelo Conill de Rodríguez Castell, Cu-
sa Pórtela de Villalba, Amparo Diaz 
de Romagosa y Nena Arenas de Las-
tra. 
Descollaba esta última muy airo-
sa, gentilísima, en el palco de la se-
ñora de Llerandi. 
Ua grupo elegante. 
Estela Broch de Tórnente, María 
Dolores Machín de Upmann, Nena 
Pons de Pérez de la Riva, Hemelina 
López Muñoz de Lliteras, Blanquita 
García Montes de Terry, María Tere-
sa Herrera de Fontanals, Marie Du-
fau de Le Mat y María Carrillo de 
Arango. 
La Marquesa de Larrinaga. 
Rosa Rafecas Viuda de Conill, Lo-
lita Bonet de Falla Gutiérrez y Ma-
ría Ayala de Cabarrocas. 
Eugenia Segrera de Sardiña, Ma-
ría Martín de Plá y Mariana Enríquez 
Viuda de Lámar. • 
María Wilson de Villalón, la dis-
tinguida esposa del Secretario de 
Obras Públicas, con su encantadora 
hija Gloria. 
María Pedro de Martínez, María 
Josefa Rodríguez de Valverde y 
Adriana Serpa de Arnoldson. 
Micaela Barplepp de Abalo, Faus-
ta Fernández de Soliño y Blanca San-
tos de Justiniani. 
María Gobel de Esléfani, Elvira 
de Armas de Fritot y María Luisa 
Brown de García Mon. 
Rosalía Abreu. 
Y ya, finalmente, Ida S. de La-
rrazábal, la interesantísima argentina, 
con su hermana Lita, la señora de 
Pennino, que lucía en sus manos un 
hermoso abanico de plumas. 
Señoritas. 
Julja Sedaño primeramentej 
Rosita Sardiña, Luisa Carlota Pá-
rraga, Elena Sedaño, María Teresa 
Falla, María Antonia López Muro, 
Georgina Hiraldez, Conchita y Ma-
ría Luisa Plá, Amanda y Maruja So-
liño, Nena Fesser, Graziella Heydrich, 
Nena Veiga, Leonor Diaz Echarte y 
la gentil Graziella Ecay. 
Las bellas hermanas Cabarrocas. 
Las de Sánchez Iznaga. 
Y en luneta, lindísima. Angela Ma-
tilde Abalo con una toilette de tonos 
claros. 
Después, y según lo que está ya 
establecido, tuvo la velada de la ópe-
ra en la gran sala del hotel Sevilla 
su mejor y más bello epílogo. 
Descansa la Compañía de Bracale 
por esta noche solamente. 
Mañana, Gioconda, como penúltima 
función de abono, por Lázaro, Dani-
se, la Peralta, María Cantoni e Italo 
Picchi. 
Y el domingo la despedida. 
D e P a r í s 
DE A R T E 
Los cuad ros del p i n to r Bol in 
La Exposición Bólin. 
Se cierra el domingo próximo. 
Durante la semana actual, ya por 
la tarde, ya por la noche, hay un 
constante desfile por el saloncito de 
la Asociación de Pintores y Escul-
tores. 
Allí, ante los cuadros del pintor ar-
gentino, se renuevan los elogios en su 
honor. 
Hay ya varios de esos cuadros que 
ostentan en una esquina la tarjeta 
de quienes los han adquirido. 
Cuatro de ellos han pasado a ser 
propiedad del amigo muy querido y 
causear delicioso Ernesto Plasencia. 
Son los que con los títulos de El 
adagio del claro de luna, Quintento, 
El garrotín e Incompatibilidad desco-
llaban entre los más notables de Ja 
galería. 
Adquisición valiosa. 
Digna de felicitaciones. 
El púb l i co queda s i e m p r e sat isfecho de l café de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
M A N I F I E S T O S 
IMPORTACION D EVIVERES "De Key West, vapor americano H. M. FLAGLiBR. Huevos: 28,000 cajas. Manteca: 725 bultos. Papas: 00 barriles. Pescado en hielo: 13,508 kilos. 
t 
De Cristiania, por el vapor mejicano. 
Arenques: 1,000 cajas. 
i 
MANIFIESTO 1Í49T.—Vapor america-no MONTERREY, capitán ones, proce-dente de Veracruz y escala, consignado a V. H. Smith. 
Con carga en tránsito. 
•MANIFIESTO 1,49̂ .—Vaor america-
no . R. PARROTT, capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L. Brannen. 
VIVERES: 
N. Quiroga: 800 cajas huevos. 
J. Castellano: 400 Id id-Armour y Co: 1,600 id id. 400 menos, l.TGOS kilos puerco, 60 tercerolas, 475 ca-jas manteca. A. Armand : 400 barriles papas. Wilson y Co: 200 tercerolas manteca. 
ComP- Cubana y Navegación: 13,508 ki-los pescado. MISCELANEAS: Arellano y Co: 30,298 tejas. P. Robins y Co: 4 autos, 8 bultos accesorios. Casa Cárter: 95 bultos maquinaria. P.ÍIranino Goirestla y zCo: 1G cajas vidrios. 
Vidanrrazaga y Rodrigues: 104 barriles alambre. M. Robaina: 84 cerdos. 
V. G. Mendoza: 477 bultos tubos. Brouwers y Co: 5 autos, 6 bultos ac-cesorios. Zayas Abreu y Co: 15 Id carros. Comp. Nacional de Comm: 2 autos, 4 bultos accesorios. 
MANIFIESTO l,499.-,Vapor america-no MIAMI, capitán Myers, procedente do Tampa y escala, consignado a R. L. Brannen. 
DE KEY WEST • Brannen: 19 bultos mesas j 
efectos de escritorios. A. Luaces: 10 barriles camarones. 
V. Casaus: 4 cajas pescado, 2 id ac-cesorios. • Bhlume y Ramos: 1 caja drogas. 
MANIFIESTO 1,500.—Vaopr america-I no H. M. FLiAGLER, capitán White, ' procedente de Key West, consignado a R. L. Brannen. MISCELANEAS: 
Tinguaro Sugar y Co: 8,150 ladrillos. Central Station: 103 raíles. C. R. Hudson: 4 bultos carros. P. C. Unidos: 4 locomotoras. Central Manatí: 14 bultos carros. A. M. Puente y Co: 84 id id. 
MANIFIESTO 1,501.—Vapor america-no LAKE FLAGON. capitán Arnell, pro-cedente de Jacksonville, consignado a R. Lucke. G. Langrol: 85 barriles whiskey. MISCELANEAS: 
N. Alvarez: 23 bultos pintura. J. Martí: 5 barriles resina. 
O. E. Smitli y Co: 1 caja sardinas. A. M. Puente y Co: 517 bultos barras, pintura y maquinaria. A. A. Angulo: 4 motores. 
Rider Finnagan: 4,000 huacales va-cíos. 
T. 7J. Horter: 1 bulto maquinaria. 
F. C. Unidos: 15,488 oplines. •T. B. Chambless: 19 bultos accesorios para auto. Witton C. y Co: 1,285 pieas maderas. F. Gutiérrez: 1,893 id id. N. M.: 2,665 id id. , 23 : 2.009 id id-
N. M.: 1,105 polines, 2,247 ralles, 2,21T barras. H. F. Bray: 28 cajas almanaques, 3 bultos efectos de escritorios, 520 atados vino cardul. 
MANIFIESTO 1.502-.—Vaopr america-no MEXICO, capitán Miller, procedente de New York, consignado a W. H. Smith. VIVERES: 
W. Wilson: 21 bnltos carne. 
Hotel Plaa: 4 barriles id. 4 idz aves. Fleischmann y Co: 14 Ocajas levadu-ra. 6 id envolturas. MISCELANEAS: 
P. Roselló C : 1 caja anuncios, 1 id películas. 
Universal Film y Co: 4 id id, 2 id id. 2 id anuncios, 2 id cemento. 
West India Olí R. y Co: 1 piea ac-cesorios para camiín. 
C A N C I O i M E R O P O P U L A R 
5 2 
D i j o u n v i s t a d e l a A d u a n a 
d e l H a v r e , a l v e r l a s e n o r m e s 
c a j a s q u e i b a n d e l a H a b a n a 
r u m b o a P a r í s ; ¡ C a r a c o l e s ! 
¿ M u e b l e s d e R o s y N o v o a ? 
T i e n e n q u e p a g a r e l d o b l e . 
C . 
Galiano N ú m . 94 . Ros y Novo 
Nos acaban de llegar de la Ca-
pital de Francia las últimas nove-
dades en adornos descabeza. 
Se exhiben en nuestro Depar-
tamento de Sombreros, a cargo de 
medemoiselles Sarah et Reine. 
Cintillos en profusión. 
Los preciosos cintillos puestos 
en boga en la temporada lírica 
del Nacional y de los que, en las 
galanas descripciones de las vela-
das inolvidables, hizo los más 
ponderados elogios la pluma su-
til y versallesca de Fontanills. 
En el baile de Palacio serán la 
nota dominante en las toilettes 
femeninas. 
Y en el baile del 4 de Febre-
ro, para el que vendemos entra-
das a cinco pesos-
Lo mismo que en las noches 
de la Comedia, llamadas a cons-
tituir uno de los más .grandes éxi-
tos teatrales del año. 
Lo merece la Compañía de 
Lara. 
Y lo merece Linares Rivas, el 
ilustre comediógrafo español que 
vieñe a su frente. 
2& 3& 
Además de los adornos de ca-
beza, de que ya hemos hablado, 
tenemos "la última palabra" en 
toda clase de adornos para vesti-
dos. 
Tenemos... j todo lo que us-
ted necesita, señora! 
C938 lt.-29 l<i.30 
MANIFIESTO 1,503.—Vapor america-no CICOA, capitán Smith, procedente de Charleston, consignado a Pelleyá y Hno. 
Havana Electric R. y Co: 1,690 tone-ladas carbOn mineral. • 
IMPORTACION DE VIVERA Paasp: 1,000 barriles. Manteca: 10 tOercerola». Puerco: 83 id. Huevos: 400 cajas. Pescado fresco: 3 cajas. Camarones id: 15 bultos. 
EXPORTACION 
El vaor americano J. R. PARROTT, salido de Key West, con destino a los Estados Unidos lleva lo siguiente: 9,031 sacos azúcar. 
El vapor H. M. FLAQLBR también 
para Key West, lleva 4,612 sacos azúcar. 
MANIFIESTO 1,508.—Goleta america-na EVELINE WILKIE, capitán Wilkie, 
Para el Baile de Falacia 
Hay que prepararse en casa de Mlle 
Cumient. La mejor casa de modas de 
la Habana, la que está siempre al co-
rriente de las modas de París, la que 
se impone en todas las temporadas y 
que dá el gusto universal con refe-
rencia a las modas francesas. 
Vestidos de día; toilettp de noche, 
tules sedas, avalonas exquisitos bor-
dados de pasamanería, combinaciones 
artísticas, roipia interior de seda que es 
ía que mejor modela el delicado cuer-
po femenino y lo que solo usan las 
elegantes de París. 
El baile de Palacio se aproxima y 
hay que asistir a él lucif.ndo las be-
llísimás toilette de Míe Cnmont y los 
deliciosos perfumes que ha recibido. 
Perfumes franceses. A K. Y. S. Rué 
de la Paix de los cuales es única re-
presentante en la Habana. Mil. Ma-
'ihilde Cumont, Prado 96-
3200 '9 E 
procedente de Brlngdwate, consignado a la Orden. H. H. Pike: 63,050 picas maderas. z 
MANIFIESTO 1.509.—Vapor america-no SALMON, procedente de Puerto Li-món, capitán Wigktwlck, consignado a Lykes Bros. 
Lykes Bros. 930 novillos, 1 menos. 
MANIFIESTO 1,510.—Vapor america-no MATANZAS, capitán Bollar, proce-dente de New York, consignado a W. H. Smith. 
B. Atkins Cop: 19 barriles acero fun-dido. 
W. Atkins 1 lancha. Mora Oña Comercial Cop: 1 bultos ace-ro. 
IMPORTACION DE VIVERES 
.T. R. Parrott de Key est, Lake Ga-kona, de New Orleans y "Passaic Brig-de," de New York. 
Pescado fresco, 10.888 kilos. Papas, 800 barriles. Huevos, 870 cajas. Manteca, 520 bultos 
Frutas, 1.000 cajas. Arroz, T.CTl sacos. Carne puerco, 345 cajas. Menudo de Idem. 325 id. Salchichas, 500 id. Fideos. 30 id. 
Harina, 3.376 sacos. Vino, 1.570 bultos. Ginebra. 3.582 id. Licores, 133 id. Whiskey, 1.773 id 
Coñac, 218 id. Vermouth, 779 id. Cerveza, 3.928 id. Champagne, 1.411 cajas. Leche, 999 id. Bacalao, 465 id. Gotas amargas, 10 id. Galletas, 95 id. 
Manifiesto 1517 Vapor noruego "Ha-vur," capitán Sunde, procedente de Pl-ladelfia, consignado a W. H. Smith. Orden 4.857 toneladas carbón mineral Manifiesto 1513.—Vapor americano "Passan Bridge," capitán Grater, proce-dente de N̂ w York, consignado a W. H. Smith. 
VIVERES N. Pardo y Co. 50 cajas ginebra. Laurrieta y Vifía 50 id. id. S. S. Preedlein 50 id. id. Argüelles y Balboa 89 cajas vino. 
S. M y Co. 676 sacos harina. F. G. y Co. 10 puerco. V. G. 5 id. id. Hotel Sevilla, 3 cajas cogü&c, 8 id. ponche, 10 id. whiskey. P. y Co. 100 id. cerveza.1 S S. C. 100 id. Id. H. Behn 191 id, champán. Llndner y Hartman 609 id. vermouth. W. B. Fair 215 bultos cerveza. Proveedora Cubana 200 cajas id. P C. 3287 barriles ginebra. Manzabeitia y Co. 50 cajas whiskey. H. Avignone 80 barriles vermouth. Domínguez y Pochelu 50 cajas whis-key. M G. 40 id. cerveza. L. R. 50 id. id. M H. 50 id. id P. y Co. 100 Id. id. J. A. 100 id. id. I. G. y Co. 100 id. id. A. Hernández 100 id. id. González y Suárez 125 id. la. N. Pardo y Co. 125 id. id. Cruz y Salaya 125 id. id Pica Hermanos 200 id. id. J. N. Alleyn 460 id. champán. Martínez Lavín y Co. 100 barriles cer-veza. M. Nazábal 15 id. whiskey. Nestle A. S. Milk y Co. 999 cajas ÍÜcbe. 
E Piamfrez y Co. 100 id. vino. 
JP. H. 500 id. champán. 
P. Lamícq 150 id. vino. J. M. Bérriz e Hijos 90 id- licor, BO id. ginebra. 
Proveedora Cubana S5 barricas vino, 3 cajas etiquetas. Chaparra Sugar y Co. 80 cajas vino. 
Orts Pereira y Co. 11 id Id. 10 id. champán. 
S. M. y Co. 400 sacos harina. F. B. 500 cajas vino. B. 39 barriles whiskey. L. R. 50 cajas bacalao 
C. Echevarri y Co. 50 id. id. P. M. Costas 50 id. id. Orts Pereira y Co. 50 id. id. Pérez y Fernández 50 id. id. Romagosa y Co. 100 id id. 
B. G. Torres 100 id. id. M. García 15 id. id. P. H. 40 id. licor. 
M Pórtela 15 id. vino. T. C 400 id. cerveza. 
J. M. Bérriz e hijos 10 cajas ginebra, 10 id. gotas amargas, 2 cajas aceite, 1 id. pescado, 25 id. galletas. 
C. Conde 1000 cajas cerveza. W. W. H. 8 barriles cogfiac. Proveedora Oubanat 00 elijas gialle»-tas. 
Bstevánez y Co. 20 cajas galletas. N Pardo y Co. 18 id. cerveza Cruz y Salaya 60 id. id. A. Hernández 3 id. id. M. B. 5 barriles vino. P. T. 137 cajas cogfiac. E. Ramírez y Co. 70 id. id. Proveedora Cubana 50 id. ginebra P. y Co. 109 id. cerveza. Zabaleta y Co. 96 id. id. A. Hernández 98 id. id. Ramos Larrea y Co. 99 id. id. N. Pardo y Co. 119 id id. A. P. 59 id. id. E. Ramírez y Co. 40 id. id. 
G. H, Williams 120 barriles whiskey. P. H. 250 cajas champán. J Rafecas y Co. 50 id. ginebra. Linder Efartman 575 cajas vino. Pagés y Duarte 135 barriles whiskey. E. Ramírez y Co. 29 id. Id. 
DROGAS P. S. y Co. 200 barriles soda. 
E. Sarrá 175 id. id. 10 cajas drogas. M, P. Pérez 22 Id id. A. R. Herrera 3 id. id. Droguería Johnson 3 id. Id. 2 Id. si-fones. 
G. Duart 3 id. drogas. Compañía Anglo Cubana 31 cajas ja-bón, 4 id. polvos. 
PAPELERIA Viera Hno. 337 atados papel a346. 422 id. id. V. Real 134 id. cartón. 
F. Carrasco 267 id. id. 
MISCELANEAS A. M. Puente y Co. 149 bultos acce-sorios para carros. Aspuru y Co. 800 tubos. 
Central Corazón de Jesüs 77 bultos railes y accesorios 
A. P. 5.000 barriles cemento. Compañía Cubana de Co. 7830 id. id. 
Kelmah y Co 129 bultos tubos y ac-cesorios. F. Robins y Co. 135 cajas gabinetes. 
Texaco 30 bultos tanques camiones y accesorios. Briol y Co. 2 cajas algodón. R. L. 50 cajas alimento. A. D. V. 4 id. impresos. T. C X. 1 caja sellos. .T. Pedroso 1 caja papelería. 
West India 011' y Co. 1 bulto acceso-rios camión, 252 bultos sulfato. 
A í o j A x x v i n 
Cuban Am. Jockey Club: 354 sacos avena. 
A. Armand: 200 barriles papas, 400 ca-jas huevos. 
Wilson Compnay: loa tercerolas man-teca. 
Morris Cbp: 75 Id id. 
S e t e m e l a t a i t a d e l 
a l u m b r a d o e n C i e n -
f u e g o s 
DISTINTAS HUELGAS EJÍ SANTA 
CLARA Y O R I E N T E , PARA APOYAR 
A LOS OBREROS DE L A BAHIA D E 
L A HABANA. 
quinistas de la TvrT+^^^^^^S 
se han declarado fn fe T e ^ 
do el movimiento dp i ^ 
Habana. Con tal m ^ i ^ « a 
de azúcares d« los ai^' eI 
"eral y de la ¿esca ^ T ^ £ Cia3' Se ^ ^ J ^ l . ^ 
El obernador de Santiago de Cuba 
ha comunicado a la Secretaría de Go-
bernación que los tabaqueros de aque 
Ha provincia se han declarado en 
huelga, pidiendo aumento de jorna-
les. También dice la referida autoi> 
dad provincial que los albañiles sus-
penderán sus labores si dentro de ui* 
plazo de setenta y cuatro horas los 
contratistas no acceden a las deman-
das de aumentos de jornales que tie-
nen formuladas. 
El alcalde de San Luis ha comuni-
cado al Gobernador Mascaró, que el 
gremio de tabaqueros de aquel pue-
blo se ha declarado en huelga solici-
tando para volver a sus faenas, tres 
pesos de aumento en todas las tari-
fas de elaboración de vitolas. El al-
calde de Gibara telegrafía al Gober-
nador los propósitos de los tabaque-
ros de dicha localidad de declararse 
en Mielga si el primero del mes en-
trante los fabricantes no acceden al 
aumento de un 28 por ciento en sus 
jornales. 
Todavía no se ha llegado a una so-
lución satisfactoria entre los carpin, 
teros y constructores de esta ciudad 
que se hallan decididos a recabar el 
concurso de la federación obrera pa-
ra obtener el paro general. 
No obstante la serie de reclamacio-
nes reseñadas el elemento de trabajo 
se mantiene hasta ahora en actitud 
pacífica, apesar de lo cual he reco-
mendado a las autoridades y funcio-
narios dependientes de este Gobier-
no la adopción enérgica de cuantas 
! medidas sean necesarias para man-
tener el orden. 
i 
Manifiesto 1.510. Goleta Inglesa "M. G. Duff." Capitán Lohnes, procedente de Pensacola, consignado a J. Costa. 
T. Gómez, 2.079 piezas madera. 
IMPORTACION DE VIVERES De Pey West, por el vapor americano H. M. FLAGLER, y J . R. PARROTT. Htuevos: 800 cajas. Tocino: 30 id. Papas: 300 barriles. Manteca: 200 tercerolas. Avena: 354 sacos. Camarones: 1 barril. 
EXPORTACION 
J. R. PARROT, despachado para Key 
West con 6,378 sacos azúcar. 
MANIFIESTO 1,523.—.Vapor america-no .7. R. PARROTT, capitán Phelan, procedente de Key West, consignado a R. L. Branner. VIVERES: 
Armour Cop: 400 cajas huevos. 
Morris Company: 7513 manteca. 
LA SITUACION EN CTEN1FÜEG0S I 
El Gobernador de Santa Clara co-! 
municó ayer a Gobernación que los I 
gremios de carpinteros, albañiles. | 
tabaqueros, planchadores, fierrovia- i 
rios, pintores y eleotricistas se han 
declarado en huelga en Cienfuegos. j 
Agrega el Gobernador que teme la i 
falta de alumbrado esta noche en ¡ 
aquella ciudad y toma las medidas i 
oportunas para evitar ese conflicto. ! 
Todos esos gremios de Cienfuegos ' 
han ido a la huelga en apoyo a los ¡ 
obreros de la bahía de la Habana, se-
gún dice el Gobernador. 
Si lueta de f inos contor. 
nos con movimientos 
suaves y graciosos, dá 
a la mu je r el 
C O R S E 
W A R N E R 
(INOXIDABLE) 
Después de lavado, es. 
tan bueno como nuevo. 
P I D A L O EN SU TIEND/ 
c eso alt 3t-
H U E L G A I>E MAQUINISTAS E N i 
MATANZAS 
El Delegado de Gobernación en | 
Matanzas informó ayer que los ma- » 
A l 1 por 1 0 0 sobre ioyas 3 
v^iores. 
" L a R e g e n t e 
NEPTl'NÜ Y ¿MISTAD 
T E L E F O N O 
T O D O S L O S A R T I C U L O S 
suben el precio; pero ••• 
FILOSOFÍA 
h a rebajado los prec ios en todos los 
a r t í c u l o s de s u extenso giro de r o p a , 
s e d e r í a y confecciones . 
He a q u í una prueba: 
Ves t idos de G E O R G E T T y C R E P P E , 
bordados con mostaci l la , a $ 3 5 ; va-
len $ 6 0 . ¡ V é a l o s usted, s e ñ o r a ! 
D I A Z , L I Z A M Á Y C í a . 
R o I# Po 
E L S E Ñ O R Ü O N 
ELADIO GARCIA L E 
FALLECIO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 1919 
Mañana, viernes, se celebrarán en la Iglesia 
de Belén honras fúnebres por el eterno descan-
so del finado, a cuyas amistades se les agrade-
cerá la asistencia a tan piadosos sufragios. 
Habana, 29 de Enero de 1920. 
Amelia H,, viuda de García. 
3317 20 
JB. P . D . 
El R. P. Pedro Fígueras 
ex-Rector de las Escuelas Pías de esta Ciudad, San Rafael, &| 
fallwldo en Barcelona ?1 día 6 de Dicienito©«3» 1919, después 
recibir los Santos Sacrime a tos. 
El M. R. P. Vicario Provincial de las Escuelas Pías de Cu-
ba, y el R. P. Rector y Comunidad dtí las Escuelas Pías de Sa 
Rafael invitan a las personas que le honraron con su amistad 
que se sirvan asistir a los Solemnes Funeralep que se celebra; 
rán mañana, día 30, en la Iglesia de la Caridad. 
Habana, 29, Enera de 1920. 
Constantemente tenemos los modelos más nuevos y que m&s 
cen a la hermosura femenina. « 
S W E A f E E S ¥ F l E l M 
Oran novedad, estilos novísimos, colores muy originales. 
favore-
R O S I T A 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES. 
AVENIDA D E I T A L I A , Ní l l l l . ^ 
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AÑO L X X X V U I D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 29 de 1920 . 
A B A N E R A S 
E n l a I g l e s i a d e l V e d a d o 
Nena Bianch 
Santiago Rodríguez Hiera 
r!ia boda anoche. 
X itmue y. lucidísima. 
80 via" la señorita María Bl^nch 
ha sraciosa-a muy bonica 
i n i n t e r e s a n t e . 
•v ' ritual y blonda mademoisellc SSf!\70 su aparición en sociedad eü 
n.ue,D molvidable, por su magnifi-
1 * del Palacio de Balboa. 
c e . ' Bianch, para llamarla fami-
-Nennte ha unido los destinos de su 
l A f í los del afortunado ser en quien 
su pensamiento y puso su corn. 
Pus0 ei distinguido joven Santiago 
Rodríguez Ulora^y Rivera. 
S^galas^de desposada parecían 
redoblar sus múltiplas encantos per-
^M^gusto de su toilette se asociaba 
, del ramo de mano, proceden^ de 
vi Fénix, combinándose en el mismo 
' fi1>eet-l>eas hoy de moda con her-
mosos crisantemos blancos. 
\ada más artístico. 
Ni más delicado, más chic. 
Anadrinaron la boda la respo^ablsí 
señora Josefa Solo viuda de Blandí. 
L amantísima abuelita de la no -̂'a, y 
1 distinguido abogado y cabaílero 
muy estimable doctor Santiago Ro-
dríguez Hiera, padre del novio, do 
quien fueron testigos el Ministro d^ 
España, el doctor Armando Rosales y 
los señores José Rafecas y Josc Luis 
Bianch. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos de la señorita Bianch til doc-
tor Gabriel Casuso, Rector de la Uni-
versidad de la Habana, los señores 
Pedro Pablo Kohiy y Manuel Cabre-
ra y el licenciado Adolfo Ñuño 
Lleguen hasta los simpáticos no 
vios de anoche los votos que aqut 
dejo formulados. 




A favor del Asilo y Credie del Vedado, 
de un perro " P E K I K G E S E , " de pura ra-
za, que será entregado al que presente 
igual número al del Premio Ma-yor de la 
Lotería Nacional que habrá de celebrarse 
el día 10 de Febrero. 
Precio del billete con 10 números, $1.00. 
También vendemos entradas para el 
baile. , . 
'<LA CASA QUINTANA," Avenida de 
Italia. (Galiano), 74-76; Teléfono A-4264. 
¡ ¡ M E X I C A N O S ! ! ¡ ¡ M E X I C A N O S ! ! 
ACABAMOS D E R E C I B I R 
Chiles xalapeño? rellenos; chiles serranos; chiles largo; cebollitas me 
jicanas; salsa de mole; salsa a la ranchera; chile con carne; mole de i 
guajolote; frijoles con chorlcitos; chile mulato seco, etc. 
" U Flor C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
REVOLTUO 
PARA LAS DAMAS 
CAXTAE. Quien quiera obtener la 
dicha—la ha de pedir al amor,—y 
después ha de labrarla—a golpe de 
corazón. 
Este cantar será pobre, como todos 
los míos, pero encierra un curso com-
pleto de filosofía. 
No ha de pedirse la dicha al dine-
ro, porque el dinero se trueca de ser-
vidor en amo; ni a los placeres, por-
que éstos solo dan una dicha momen-
tánea y llevan al hastío; ni a los ho-
nores, porque los honores o se ad-
quieren con v-ileza O cuestan inmensa-
mente caros en» esfuerzos y sacrifi-
cios. Ha de pedirse al amor puro y 
desinteresado, que resiste a toda des-
gracia y a todo infortunio y que no 
quebranta la acción destructora del 
tiempo. E l verdadero amor une las al-
mas para siempre; la muerte éepara 
los cuerpos, pero no puede separar 
las almas unidas por el amor cuando 
el amor es puro y santo. 
Hay quien cifra toda su dicha en 
reunir una gran suma en la caja de 
aliorros del banco internacional, te-
mente rey y mercaderes; o en podei. 
lucir el mejor collar de perlas, llega-
do a la joyería de cuervo y sobrinos, 
san rafael y águila; o en tener por i 
casa un palacio, amueblado a todo 
lujo por oarballal hermanos, san ra-
fael 136, o en fin, en comer opípara-
mente, llevándose de la catalana, 48 
de o'reilly, los víveres más exquisitos 
y las bebidas más selectas. Esto es 
confundir el fin con los medios, y em^ 
pequeñeoer el destino humano. 
Bien está que idealicemos la vida, y 
la hagamos amable y gocemos de ella 
sm mengua del̂  espíritu. Una están- ' 
cia enjoyada con flores, con las fra-
gantes rosas de langwith, 66 de obis-
po, que al par que recrean la vista, 
desde los lindos búcaros «omprados 
& la vajilla, galiano esquina a zanja, 
embalsaman el ambiente, rivalizando 
«a esto con el jabón y los polvos y 
^ loción hiél de vaca de crusellas-, 
wa mujer hermosat elegante, senci-
a, vistiendo gallarda un trae "tai-
w ' de la ópera, galiano y san mi-
Pesuña joven que canta; un niño 
F E l l l l © 4 P E l i 




P E f E á l 
G G que ríe; la madre que arrulla al pe-
queñuelo; los enamorados corazones 
que en casto idilio se dicen teme- ¡ 
zas; todo eso que deja entrever la glo 
ría para que hemos nacido pertenecí • 
al marco de nuestra felicidad; no a 1 
la felicidad misma. i 
Tengámoslo siempre en cuenta. Y | 
cambiemos ya de disco. 
PAiRA LOS CABALLEROS. Vamos 
a la prosa de los números. De una 
hoja periodística recorto la siguiente 
escala diferencial d-e precios. Han 
subido, por libra, en centavos: el 
arroz, de 5 a 20; los frijoles, de 8 a I " 
28; los garbanzos, de 13 a 30; las pa- I 
tatas, de 3 a 8; el tasajo, de 18 a { ^ 
80; el bacalao, de 12 a 40- el tocino, I>entro de pocos días se renovarán 
de 15 a 45; la manteca, de 18 a 50; 1Ios trabajos en las minas que en Fel? 
el pescado, de 12 a 60- la carne de!ton» ballía de NiP2' PoSee la Compa-
res, de 20 a 60; el pan, de 6 a 14; el ñía Spanis American Iron Co 
azúcar de 4 a 20; y-la lata de leche, 
de 12 a 27. L a lata del Revoltijo claro 
que también sube en proporción. 
Sin ser comiestibles, a pesar de *ar 
cosa de exquisito gusto, han subido 
bastante menos, los calzoncillos, ca-
misetas y calcetines del champion 
moya, 108 de obispo; los zapatos de 
cordobán y piel de caballo de la bom-
ba, manzana de gómez, los devocio-
narios, y novenas de santiago ramos, 
91 de o'reilly y las coronas y cruces 
de biscuit, de c. gelado y compañía, 
luz 93. 
¿Qué tal, lectores "carísimos"? 
ZAUS. 
m l A F M L ¥ 
AQUIAC? 116 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A * 
Y E L R A Q U I T I S M O 
. Se prepara en fr ío , con jligo de carne de cabal ío . 
Ideal para convalecientes, a n é m i c o s , tuberculosos, 
n e u r a s t é n i c o s , muchachas enfermizas, n i ñ o s raquít i -
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crít ica. 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
S E V E N D E : E N T O D A S U A S B O T t C A , S 
P i d a e l f o l l e t o d e l a H o r s i n e a 
LE 81ENVENÜ y M. REViLLA, VIRTUDES 43, HABANA. 
; Puente de Agua Dulce", situado en 
i Jesús del Monte 15L de la propiedad 
î de Sebastián Partagás, sustrayendo 
la suma de 110 pesos. 
Para realizar el hecho penetraron 
^or el fondo. 
Ha fallecido después de agudos su-
frimentos el licenciado en Farmacia 
Juan Estenger Justiz. 
CASAQUIN 
R o b o e n J. d e ! M o n t e 
Durante la madrugada de hoy, los 
ladrones penetraron en el café " E l 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
(Por telégrafo). 
Santitgo de Cuba, Enero 28. 
8 y 30 p. m. 
DIARIO. —Habana. 
E n vista del manifiesto publicado 
por el Claustro del instituto Provin-
cial al pueblo cubano dando a conoce'* 
el acto realizado por ICs estudiantes 
ante la redacción del periódico " E l 
Nacional", este periódico acordó n.> 
tratar más del asunto por estar tra-
mitándose una causa en el Juzgado 
de instrucción. 
Esta madrugada fué robado el es 
tabíecimiento que los Hermanos Daly 
tienen en Bartolomé Masó y Hospita1 
calcuándose los objetos robados en 
siete mil pesos 
A la Francia 
van todas las damas a 
buscar un lindo TRAJE 
para las noches de 
OPERA, 
También encontrará 
TRAJES DE C A L L E , 
PIELES y origínales 
molelos de 
S O M B R E R O S . 
-*CtflCY-
f .1- — 
ASUIAR lió 
I! 
E L E G A N T E S 
A d o r n a n y e m b e l l e 
c e n l a m e s a , d e m u e s -
t r a n g r a c i a g e n t i l , 
c h i c e x q u i s i t o . 
7 J T E N E M O S t a m b i é n 
^ e s t u c h e s m u y r i c o s , 
e n v a r i o s t a m a ñ o s , 
m u y p r o p i o s p a r a 
h a c e r r e g a l o s . 
A V E N I D A D E I T A L I A N o s . 74-76, a n t e s G a l i a n o . T E L E F . A-4264 , 
Los Glicerofosfatos los Hípofosfitos 
L A F - E A r \ C I A 
T t J I D 0 5 , S E D E B i A y P E e r u n E I S I A 
O B I S P O y A G U A C A T E 
Nuestro consejo para todos los en-
fermos del cerebro es que NO deben 
tomar hipefosfitos en jarabe, elíxir 
NI sn pildoras, pues está demostrado 
que para asimilar los hipofosfitos se 
necesi'a una labor muyx grande del 
estómfgo que termina'por dañarlo 
causando grandes dispepsias. 
Desdf. el momento iyi que Robin des-
cubrió los glicerofosfatos, todos los 
médicos del universo lo recetan por-
que conocen las propiedades de ellos 
y consiguen que los enfermos se.cu-
ren con verdadera felicidad. 
Y t>or eso ha alcanzado CLYCERÜ-
FOSFACINA gran renombre entre 
los médicos porque saben que son pil-
doras de glicerofosfatos convenien-
temente dosificadas sin temor de des 
composición alguna, como sucede con 
los jarr.bes, teniendo la seguridad qu3 
cada enfermo toma la verdadera do-
sis alcanzando éxito seguro en la cu-
ra de la neurastenia, debilidad cere-
bral, debilidad ósea, raquitismo, etc. 
L a pérdida de fósforo del cuerpe 
significa en usted la decadencia de su 
sistema nervioso; ei poco vigor de su 
i cerebro, la decadencia física e inte-
| iectual, pérdida? que pueden evitarse 
• tomando las conocidas pildoras de 
! glicerofosfatos— únicas en el mundo 
j—llamadas GLYCEROFOSFACINA y 
j que las puede pedir en cualquier far-
! macia de la República o en las dro-
! guerías de Sarrá, Johnson, Taquechel, 
¡Barreras, Majó, de la Habana; Mes-
i tre y Espinosa,.de Santiago de Cuba, 
I y doctor Cañizares, Sancti Spíritus. 
1 c 435 lt-29 
N o t a s P e r s o n a í e s 
PEDRO LLOBEEÁ 
Acaba de llegarVle España después 
de una espléndida'temporada disfr;» 
tada en Cataluña, nuestro estiraad( 
amigo el s^ñor Pedro Llobera, ex 
presidente del "Orfeó Catalá" y perso-
na distinguida ,de la colonia cataia-
ra. 
Ratificamos nuestra bienvenida a 
señor Llobera a quien ta-Uo deo-j o 
período de esplendor porque atravk 
sa la jardinería en Cuba. 
M U R A L L A ; / C 0 M P 0 S T E L A 
«ItiÓ'J.tiS 
i 
PfíRft r O U E B L t S F i n a s -
R O S í A O V O A . 
M U E B L E R Í A . A.ot I T / Q I I ^ % ; \ ^ ( ú J h 
ar lor-
Sombreros 
U s t e d p u e d e c o m r a r u n s o m b r e r o 
n a d o f i n o $ 6 . 0 0 , 7.00, 8 . 0 0 y 9.01). 
L A M I M I , N E P T U N O 
C374 at 25í. 
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ceQen con Tás primeras cucharadas, tomando el Treinta años de éxito constante, es la mejor GARANTIA. Es el remedio mó^ 
11 poderoso y científico que se conoce para curarla TOS, cualquiera que • 
El PECTORAL DE LARRAZA6AL, es el medicamento que alivia en seguida w ~ g e n 
& , Y C U r a , u s á n 
dolo con consónela. De venta en todas las Droguerías y Farmacias acredit d 
SANTANDER, 5 de enere de 1920. 
FALLECIMIENTO DE ESTRANI 
Ha fallecido don José Estrañi . que 
durante muchos años dirigió "E l Cau 
iábrico" • 
La muerte del ilustre periodista ha 
sido muy sentida. 
El Ayuntamiento acordó por una-
nimidad dar el nombre de Es t rañ i a 
la Plaza de las Escuelas y colocar en. 
ella una placa conmemorativa. 
POLITICA LOCAL 
Hasta úl t ima hora de la tarde da 
ayer no pudieron —por atenciones ine 
ludibles y perentorias de algunos— 
volver a reunirse los representantes 
de los partidos monárquicos para se-
guir tratando de la forma en que ha-
braía de llegarse al bloque en pro-
yecto. 
Como «̂ n anterior reunión, 'os demó 
cratas se encargaron de dar la nota 
''oposicionista", negándose en redon-
do, y a las primeras de cambio, a que 
la Alcaldía pasase a manos de los 
conservadores:, por lo menos con sus 
votos. 
LA COMISION DE HACIENDA 
La Comisión municipal tía Hacienda 
se reunió para despachar algunos 
E:santos de t r á m i t e . En la reunión se 
acordó proponer al Ayuntamiento, en 
la sesión próxima, que contribuya con 
diez mil coronas a la susc r ip rón abier 
ta para socorrer a los niüos austria-
ccs. 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
Las huelgas de carpinteros, albañi-
les, pintores y peones, coatintían sin 
f-olucionac 
La sociedad de deipendientes de far-
macia entregó al gobernador civil uP 
escrito anunciando que. on vistn de 
negarse el Colegio de farmacéuticos 
;i concederles las me.inr?s nue tienen 
Solicitadas, hnn acordado declararse 
ta huelga el día 11. 
LA PAVIMFNT A C O N DE LA 
CIUDAD 
poertués bastantes días c[iin el 
íile^Ulp gestionó el envío de vagones 
P Vitoria, para traer asfalto para el 
; vrocrlo de la naviih^ntaci'in de las 
calles. il--!7ó a Santand'er 1? primera 
expedición de veinte ton^ladis. 
La" f.F>r/»,s do r e ^ ^ a c í ó n ríe ins ca-
lles comoarará ol d(a ^ pimnltánga-
r>ir-'to en lo- 7ona de Ensanche y en 
las vías irtíblicas. 
LOS PESCADORES 
1 Entre lo? ^eacadore^ s^"tanrl^rinos 
reina, estos días bastante dí..-«rusto ñor 
la misma causa que originé la pasada 
huelga. 
Se quejan ir.*-, obrer ía fie 
nue las autoridodes de Marina no obli-
g'uen a todos los armadores de ^m-
barcaciones pesqueras a asegura^ n 
las tripulaciones, como ?̂ acor ló al 
firmarse las bases auo nusieron tár-
toino a la huelga, y mie^ise autorice 
la salida a la mar de dichos barcos en 
estas condiciones. 
Parece ser que la direcOva tos 
ipescadores se reuni rá rara acor da r 
la línea de conducta que han de seguir 
en este pleito. 
. Los tripulantes de los vapores pa-
Te.jas de pesca han acordado •nedir au 
mentó de sueldo. Las petíc'Víros las 
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• LICOR B A L S A M I C O 
E S P E C T A C U L O S 
D E 
pf'Daraoo por el E)r (Son^l 
U 8ofic« rft S A S J O ¿ £ . HABAMA' 
AOno<. ¡do haaid ei 4I«J 
'» eficazmente las eriferfn"*'dti* 
t*n>o, de la piel y de lo» orgáni» 
urinario». 
^ i* Biea se vende en ioái-> u> ^ 
de r4s ur»» de Cub,,.; t^ ' ' 
> á« )a República de Mélico 
AL POR MAYOR SE VENOt 
^ÍDESAH JOSE, CALLE DEUlHtót»1" 
^ftado 331, HABANA. CUBA 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a t o d o s l o s C a t a r r o s . 
B R E A V E G E T A L 
T O S E S , I N F L U E N Z A , G R ! P P E Y B R O N Q U I T I S 
Sn Uso es Tradícionál, pasa de Abüelos a Síeíos. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B A R R E R A , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
UNA. SOLTnTTün 
En el Gobierao cil de la nrovinc'a 
ha sido present^fln, ñor íl ^eoiao dei 
KamaJés, don Manuel Arr^r'onrln Or-
¡i*. una solicitud na ra o no so ]p ner-
•oíta aprovechar mil oníuioñtos litros 
de asila ñor sorrnado del vio Oánri';-
ra. con el fin de obtener oUergía eléc-
trica nara usos industr ía los . 
En la solicitud so hace constar ou-; 
fe das las obras para el aprovecha-
miento se harán, en ei valle de Soba. 
LAS CIGARRERAS 
Se cree que las 650 cigarreras san-
tanderinas no secundarán ]a huelga 
de brazos caídos que sostienen desdi; 
hace días sus compañeras de otras 
poblaciones. i 
Nuestros informes son de que en la 
fábrica de Santander se seguirá la 
misma línea de conducta que adopten 
las cigarreras madri leñas, en la que 
luchan obreras sindicadas y no sin-
dicadas . 
UN HOMENAJt' 
Se trata do organizar un homenaje 
al benefactor montañés docton don 
i Avelino Gutiérrez, fundador del ins-
l tituto cultural español de Buenos Ai -
AfeUlAR «l£ 
P e o r Q u e V i e j o . 
Torturado, agobiado por sus dolores, 
atenaceado por los sufrimientos, 
así vá quien sufre reuma. 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
tomándolo curará su reuma, cesarán sus 
padecimientos, porque le hará eliminar el 
ácido úrico y podrá vivir, sin dolores. 
S E V B N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t p : " E l C r i s o l " , N e p t u n o esq. a M a n r i q u e . 
res y director del Hospital Español 
t-n la misma capital. 
El homenaje a este montañés ilus-
tre, que tanto ha honrando a España 
en la Argentina, proyecta llevarlo a 
cabo el Colegio Médico de esta capi-
tal, por indicación de varios doctores 
santanderinos. 
G H . 
El DIAliiÓ DE iÁ MARI-
XA lo fencueotra Ud. en lo-
das tas piblariomis de ia 
República. — — — —. 
A c e i t e P a r o d e O l i v a 
C l a s e extra r e f i n o 
Marca C O N i L L , Barcelona 
L a m á s mtígua y a c r e - ! 
d i e a d a q u e v i e n e a C u b a J 
R e c e p t o r e s : 
C a r t e e l ! y Oalmaii, S. en C. I 
Mañana, viernes, se efectuará la 
décimaquinta función de la abono de 
la actual temporada, que se ha o f re -
cido a esta sociedad en noches de ar-
te inolvidables. 
Por si no bastaran los éxitos obte-
nidos por los artistas del maestr; 
Bracale, el activo empresario ha dis-
puesto para esta junción "La Gio-
conda"- ópera en que tomarán parte 
Lázaro, Danise, la Peralta, María 
Cantoni e Italo Picchi. 
La Danza de las Horas será ejecu-
tada por jóvenes y bellas artistas. 
La Empresa ha dispuesto que l i 
dócimasexta función de bono, que de 
bía celebrarse el sábado, se efectúe 
el domingo, en atención a que el sá 
bado es el día designado pra el gran 
baile de inauguración del Palaci > 
Pres idencia í . 
E l maestro Bracale' aprovechando 
la circunstancia de que en la ñesta 
del sábdo se ha de presentar en S J - 1 
ciedd la bella hija del Honorable se-
ñor Presidente de la República, le 
dedica la función del domingo, en la 
que se despedirá o el público habane-
ro la compañía de ópera . i i 
Todo lo cual quiere decir que ln 
¡íociedad habanera abistirá a la gran 
f inc*ón del domingo que tienen mo- , 
tlvos poderosos para que resalte es- 1 
pl. 'nd.dü. i 
PATRET 
La compañía del popular revistera, 
español maestro Penella, debutará el 
próximo viernes, 30, en el teatro de 
Payret. 
• • • 
CAMPO AMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se exhibirá 
la interesante cinta "Rapiña", crea-
ción de Ora Carew. 
En las demás tandas figuran el 
estreno de ^episodio 16 de la serie 
"Elmo el invencible" titulado "Los 
peligros del paraca ídas" , el drama 
"La niña del bosque", por Violeta 
Mersereau y las comedias "A la gue-
rra o al trabajo", y "Por amor al ar 
te" y "Acontecimientos universales 
número 3 1 . " 
En las tandas elegantes del sába-
do se p a s a r á la cinta "Animo" (es-
treno) interpretada por el gran actor 
Herbert Rawlinson. • * • 
MARTI 
"Lola Montes" ocupa la primera 
sección, sencilla, de la función de es-
ta noche. 
La luneta con entrada cuesta se-
senta centavos. 
En segunda, doble, se anuncian la 
opereta "Los Cadetes de la Reina" y 
la graciosa zarzuela "La Gatita blan-
ca." 
• *r • 
COMEDIA 
La compañía de Garrido pondrá sn 
escena esta noche "E lidlio de los vie-
jos" y "Los martes de las de Gó-
mez." 
)f 3f Jf. 
ALHAMBRA 
En la primera tanda, "Los hijos de 
Quirino." 
En segunda, " E l t n i l l o de pelo." 
Y en tercera, la opereta "Pepita 
Mosquita." 
• • • 
M A X I M 
"La asesina" es el t í tulo de una 
interesante cinta dramát ica que se 
es t renará en la tercera tanda de la 
función de esta noche, cinta interpre-
tada por Corina Gr i f f i l . 
"La tr i togía de Dorina", por Pina 
Meníchelli, se p a s a r á en la segunda 
tanda. 
Y en primera las cintas cómicas 
" E l peligroso", "Una caja de som-
breros" y "Calvino viejo zorro". 
ta" y "Situación e x t r a ñ " " * " ^ ^ 
por Charles C h a p S . ^ ^ ^ ^ 
V Ido rír..-,-™ 
FAUSTO 
Para hoy se anuncia la interesanta 
cinta titulada "La ley de compensH. 
ción". por la notablie artista Norma I 
Talmadge. 
Figuran en el programa otras pe 
l íenlas de mér i to . 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se ex-
hibirá la magnífica cinta titulada " L A 
Diabli'Ma", por June Caprice. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se pro-
yectará la pe l í cu l i "E l silencio cul-
pable" por Monroe Salisbury. 
Y para -las tandas de las tres y 
media de la tarde y de las ocho y d<¡ 
las diez de la noche se anuncia "El 
agente de libros", por el simpático 
actor George Waiáb . 
•k -k -k 
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y de las nueve se p a s a r á la in-
teresante cinta "La asesina", por Co 
r iña Gríffit. 
" E l escándalo", magnífico drama, 
se anuncia en las tandas de la una, 
de las siete y de las diez. 
El episodio 15 de 'La hija del cir-
co" a ¡as dos, a las cuatro y a las 
ocho. • * * 
R I A 1 T 0 
En las tandas de las dos se exhibí 
rá la interesante cinta en cinco ac-
tos titulada "Maciste enamorado", i n -
terpretaad por el atleta Macise. 
En la de las siee y media se anun-
cia "Maciste en acción". 
Para las tandas de las cinco y cuar 
to y de las nueve y tres cuartos, se 
anuncian "Maciste enamorado" v 
"Maciste en acc ión . " 
En la standas de la una, de las 
cuatro y do las ocho y media se ex 
hibi rá la cinta dramátioq, en cinco 
actos titulada "Sara Faltón*', por ia 
gran actriz Clara Zambute. 
En las tandas de las tres y de las 
seis y media se proyectarán las pe-
l ículas cómicas "Anales de la guerra ' 
" E l camino blanco'' y "Pidiendo au-
x i l i o . " 
¥ * * 
ROTAL 
La Cinema Films anuncia para la 
función de esta noche el siguiente in -
terésa te programa: 
En la primera tanda, pelíioulas có-
micas 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno de los episodios 23 y 24 de la 
serie "Lus hazañas de Elena" o "La 
hija i'el peligro", titulados "E l tren 
co n dinamita" y "La carrera a toda 
prueba." 
Ea tiitcera, estreno del drama en 
rinco seto". " E l Capitán Mackl in . " 
En la cuarta, estreno del drama en 
cinco actos "Los á rb i t ros del mun-
do." i | 
• * * 
LARA 
En la mat lnée y en. la primera tan-
da de la función nocturna se pasa rán 
pelíaulas cómicas . 
En segunda y cuarta, "E l dios cau-
tivo", en cinco actos, por WUliam S. 
Har t . 
Y en tercera, "La zarpa invisible", 
en cinco actos, por Olive T e l l . 
• • • 
NIZA 
Hoy se pasa rán las cintas "Jugan-
do con la suerte", por Harry Morey; 
el onceno episodio Ce "En las mallas 
de la in t rga-" 
• • • 
IDOLO 
Hoy se exhibirán las películas có-
micas "La estación destruida", "Paú l 
quiiere casarse", "Sa esposa la coris-
- — , -— 
Y los dramas "El o*-
publicados 
Fiessin^er. Versit n tor ^ e l 
Ilustrada con 70 n2u^8telW 
texto y 9 'áminas"n rColren el 
1 tomo en 8o., mavor c?1?res. 
MEDICAMENTÁ.—Guia' V^" • 
práctica nara f. ^ 1 c „ 
$8.0jl 
Contiene: Arte df» 
racteres de l o s ^ ^ f ' tCa-
prop^dades t e r a ^ u t & nt08' 
paracion farmacéutiía v ' pre-
gia; Anál is is%uím c o / ^ o l 0 -
mentos inyectabas, ^ r S t c a -
rapia y opoterapia Suero^te-
Pia, vacunas y vápnnnwera-
bacterioterapia/teíapéu«eaa^,?• menticia, terapéutica física } smfectantes. envenprî  Jj- de-etcétera. envenenainient o s, 
2 tomos encuadernadoH 
T ^ T A Í ? - 0 - DR L A S ORINA'? • .̂09 
E l análisis de las nr^oi ^ 
derado como V e m e ^ d e nóstico, por Ern. Gerarl tVg" si6n castellana Vjerard- Ver-
T 1 tpmo encuadernado 
E L E M E N T O S D E AÑATmfr; 0̂9 
Y F I S I O L O G I A M E L C A S 
Obra publicada por los ¿ttír* 
1#. Bemard, Boue-prnt 63 
Laederich. LortaT-facoi;. fe-
mon, Dézary y Vltrv h-í . ?' 
direcciCn de7 Lando^y y^xj* 
nard. Versión castellana! 
2 tomos en 4o., encuadernaría 
T R A T A M I E N T O D E f * ¿ 
F R A C T U R A S . — L a práctica dM 
tratamiento de las Lcturas í n 
1 tomo encuadernad» 
L I T I A S I S URINARIA';—Éstnrfi; 
clínico de la litiasis urinaria ra 
suistica. Cálculos del rlfión d«i 
uréter, de la vejiga y de laVr^ 
Mart?nr doctor An&el PnMo 
1 tomo en pasta. . . 
T U B E R C U L O S I S FOLMONAR.^ 
Tratamiento científico y práe. 
tico de la tubercaloslg pulmo-
nar. Conferencias celebradas en 
el Hospital Necker, por el doc-
tor L u i s Renon. Versión espa-
ñola aumentada con artículos 
especiales sobre Tubercullnote-
rapia, Vulmloterapla y Neumo-
torax artificaL 
1 tomo en 4o., encuadernado,! > IS.OQ 
L I B R O S DH DERECHO 
T R A I T E D E DR.OIT PENAL 
A L L E M A N D , par ÍYanz ron 
Llsts^ Tradult sur la 17a. 
2 tomos en holandesa francesa, m ni 
COURS E L E M E N T A I R E D E 
D R O I T C I V I L FRANCAIS, par 
A . Colín et H . Capitant. Ourra-
gre couronne par TA^ademle dea 
Sciences Morales ef Politiquea. 
Deuvleme edltlon. 
3 tomos encuadernados en ho-
landesa francesa «í.oi 
IPRINCIPII DI D I R I T T O PENA-
L E , di Bernardino Alimena. 
2 tomos encuadernados. . . . T $W.M 
T E O R I A G E N E R A L D E L ESTA-
DO, por G. Jelllnek. Traduc-
ción de la segunda edición ale-
mana, por Femando do lo» 
Ríos. • 
2 tomos en pasta. . . . . » . v W Of 
T R A T A D O D E SOCIOLOGIA por 
Eugenio M. de Hostos. 
1 tomo encuadernado. . . . fl.3 
F I L O S O F I A D E L DERECHO 0 
H I S T O R I A G E N E R A L DBL 
D E R E C H O , por J . Kohler. Ve> 
Bión castellana. M 
1 tomo enenadernado. . • • . y l * ^ 
T R A T A D O D E L A S L E Y E S T 
D E DIOS L E G I S L A D O R , por el 
P Francisco Suárez. Traducción 
directa del latín, por don Jalm« 
Torrublano. , _ ,,, 
(Biblioteca de aás lcos Jurldl-
5 tomos en pasta, v . « v v » í1"-^ 
Librería "CERVANTES," de J I ^ J 
Veloso. Galiano y Neptuno. Apanao» 
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K:^! ^TURAL WAtt^ 
j C a de m a y o r pu reza . 
Embotel lada en e l 
famoso T l f a n á n t i a l de 
W a u k e s h a , W ¿ s 
JNICOS IMPO«TAOORtSt 
l u e í t e y R o c a b e r t i 
AGUIAR 136 HABANA 
C. 963 
TAQUIGRAFIA, MECANOGRAFIA, ORTOGRAFIA PRAdlj 
Enseñanza ráp ida de estas tres materias per $5 al mes. Clase diaria. Métodos'! Túma , 
na, etc. Hora escogida por el alumno. De S a. m. a 10 p. m. Atención constante 
TASIBIEJí ENSEÑAMOS: Bachillerato. Carrera completa de Comercio. Ingles. 1 
COPIAS A MAQUINA.—TBADTJCCI01VES TRABAJOS TAQUIGEAEICOS DE TODAS 
SES.—SE ADMITEN INTEENOS. . 
A c a d e m i a " R O Y A L " , S a n M i g u e l 8 é - 8 8 . - T e I . A-é320 
5d.-29. 
T v í S s " TEATRO "FAUSTO" ^ o d * * 
E S T R E N O . - T a n d a s 5 y 9 . 4 5 . - E S T R E N O . 
P R O G R A M A S E L E C T E S CÍJA, 
CONTINESTAL ¡FILM EXCHAJÍGE B I S T E I B U I D O R EXCI.US1TO D E 1AS PEUCÜI/AS S U J E I ' * , 
P R E S E N T A A 
N O R M A T A X M A D G E ^ 0 
I A ESTEELLA DE LAS SUPBEMAS EMOCIONES DRAMATICAS. LA MLMADA DEL PUBLICO 
L A PODEROSA Y SENTIMENTAL OBRA EN SIETE ACTOS: ^ ^ 




(THE LAW OF C0MPENSATI0N.) 
Con el recuerdo vago de las cosas 
que embellecen el tiempo y la distan-
(cia, 
retornan a las almas car iñosas 
cual bandada de blancas mariposas 
los plácidos recuerdos de la infancia. 
José A. Silva. 
Hermosa lección par las esposas 
Inexpertas. Grandiosas y conmOTedo-
ras escenas se desarrollan en esta 
obra. 
Más emocionantes que 
terlores. 
toda8 
Todos los admiradores 
de asls^ 
N O R M A T A L M A D C E , | 
¿¿THE L A V OF COMPENSATION ^ 
SElZNICK#PiCTURES i 
prema e s t r í a deben ce a ^ j ^ 
treno de esta grandiosa ^ 
Recomendamos esta ^ a ^ ^ 
como nna de las mejores 
que se han presentado ** Cü 
E, 
la fecha. 
JLTIMA PRODUCCION D E NORMA T A L l ^ J ^ j } 
CONQUISTA. DONDE TOMA PARTE Sü H í ^ -
«FAUSTO» ESTRENARA EN FEBRERO LA Ul 
LAND OF CONQUEST,) POR DERECHOS DE CONQU 
L I A , NO CONOCIDA EN CUBA. 
^ O N X I N E N X A L . F I L M K X C H A N G E 
D I A R Í Ü L A MAKlWÁ Enero 29 de 1 9 2 ü . 
P A R A L A S S A B I A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i U a n a 
D E L A M U J E R 
BOpAS EN I A INDIA 
. he hablado acerca de bodas, 
blü A el modo de llevarlas a cabo 
.¿rra^0 de las épocas, y según los 
ftra rostumbres de ;cada país, m -
l'05 Lnente. esta relación disU 
W3, ser completa y, recordán-
f&0.n Anda, una Joren lectora, a U 
10 3 rpre aue apasiona el tema, mo 
JE? P le explique cómo se ven f -
^las bodas en mdia. 
^ nodrá observar ella misma, no 
] . / a á o en complacerla 
n el antiguo 'derecíio mdio, 
Sê pq nue preparaban, acompaña-
5 rl consumaban el matrimonio. 
* Numerosos y complicados: había 
f íresicM09 por el "Mai Duong", 
^ P de intermediario que desem-
K. va el papel de mensajero ds 
15 -a el de maestro de .ceremonias, 
f AEQÚ1-1 acuerdo con las familias 
íoresadas. , 
r nrimero de estos ritos era e. 
- nop thé", que consistía en enviar 
f ftimilia de la muchacha solicita-
fpl intermediario escogido por la 
\ preteudiente. a fin de presentar 
l primeras proposiciones, 
hmw'ida esta parte del programa, 
Umbiaban entre los padres los 
Ibres y edades de ambos jóvenes 
^aüto se relacionase con ellos. A 
^se llamaba "Le Vandanh". 
^¡nenzaba luego el tercer rito, c 
; iiap Kiet", con la evovación de 
rtes y pronósticos, para ver si la 
¡ian se verificaba bajo favorables 
Inicios, lo que se comunicaba en 
lácto a las familias interesadas. 
El cuarto rito, "Le nap trung", es-
rbaba en cruzarse los regalos acos-
¿brados; telas y alhajas, y queda-
$ constitudos los verdaderos es-
MMies, sin retroceso posible. 
Entonces se fijaba el día de la bo-
| > llevando esta quinta formalidad 
*ombre de "Le "hinh Ki'_'. 
por último, la celebración de la 
jit y laconducción de la novia al 
tócilio «enyuga!, se denominaban 
Le than rghinch". 
Las ceremonias actuales en Anaan 
instan de tres partes: la primera 
[la proposición de matrimonio; la 
igunda, la petición de mano, y la l i l -
la celebración do ia unión con-
¡gara la primera, se utiliza como 
antes el intermediario y se cambian 
por medio de él, cartas rojas en las 
que von inscritos los nombres y eda-
des de los futuro?; luego se fija la 
fecha de la petición, y ese dia cada 
familia, reunida ante el altar de su.3 
antepasados, implora su proteoción, y 
después, acompañado de sus padres 
el nüvio acude a casa de los de sa 
amada, y prosternándose dos veces a 
sus pies, les ofrece, con una mano 
una bandeja que contiene arec y be 
tel, y con la otra, r n jarro de por ce 
lana lleno de vino y arroz: de la 
aceptación de estos primeros regalos 
•depende^el éxito de su petición, que-
dando, caso de ser acogidos, concerta-
da la boda. 
Una vez llevado a icabo este t rámite 
se fija la fecha de la celebración do 
la boda, no sin estudiar los dias que 
puedan ser propicios o nefastos., y se 
'lleva esta a cabo. 
En jndostán, entre los arias de 
Bactrania. se le da el nombre a la bo-
da de toma de mano, porque en pre-
sencia del sacerdote o del cabeza de 
familia, el esposo coloca la mano de-
recha de la mujer en la suya pronun-
ciando frases de r i tua l . 
Manu, quiere que la mujer esté 
siempre, cualquiera que sea su edaJ. 
bajo la dependencia de su familia, y 
cuando se casa, nunca debe hacer na 
da siguiendo los impulsos de su pro-
upia voluntad, ni en su misma casa, ni 
| pronunciar, sin faltar a la virtud, ei 
i nombre de otro hombre que no sea su 
¡ marido, porque este debe ser mirado 
^como un dios por su mujer y ni ios 
.mismos dioses han de competir con él. 
' En Calcuta los ritos duran cinco 
dias. Antes de salir el sol el primer 
dia, una comitiva de parientes y ami-
gos- llevan a los novios a orillas del 
Gang-es, donde reciben una serie d^ 
abluciones, seguidas de diferentes 
pUegarias. De vuelta a su casa, se 
les hace sentar sobre una piel o un 
tapiz y los friocionan con aceites y 
perfumes pasándoles amuletos o pie-
dras mágicas por el cuerpo-
Los dias restantes se emplean en 
la lectura en público de los derechos 
y obligaciones de los casados, y ter 
minan con un gran banquete y una 
ofrenda de arroz a los dioses: todo 
esto se hace desplegando un lujo ex 
tracrdinario en joyas, trajes y copio-
¡ A s í d e b i e r a s s e r t u : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
m E L A S s 
i £ A V A M D £ G A S 
i m 
J A B O N 
A S ü 




A . B . C 
sas limosnas a los pobres y a los sa-
cerdotes de Buda. 
A L GALAN DE NOCHE 
Amante solitario de las noches, 
.¿por qué esa timidez que te devora 
cuando mi musa, a ia naciente aurora 
tus encantos se apresta a revelar 
Si al indiscreto, ror pudor ocultas 
tu embriagadora flor, permite al me-
(nos 
que con tu vela nocturnal velemos, 
y podamos tu hechizo contemplar. 
Cuando despierta el alba nacarada 
las bellas hijas de la amable Flora, 
¿te asusta tanto la naciente aurora 
que no vuelves tus pétalos a abrir? 
¿O es que hallas tu -deleite en e l 
(misterio 
y en él esparces tu nocturna esencia, 
por consolar al prado de la ausencia 
[de las flores que triste vió morir? 
| | .„., L,: .„ C, D. 
I ' EEPOSTEIOA. 
• Cake ^ReJna Elena" 
Composición.-j-500 gramos de man 
teca, 500 gramos de azúcar fina, 250 
.gramos de fécula; 250 de harina do 
Castilla,' 50 gramos de mermelada de 
albaricoque. ocho huevos, cáscara de 
limón y de naranja, rallados, cinco 
gramos de azúcar de vainilla y cinco 
.gramos de Baking powder. 
, En una vasija se bate la manteca 
con una espátula de madera, procu-
rando que esté muy fina y agregándo-
le las ciaras y yemas de dos huevos 
, Se ponen en otra vasija seis yemas de 
huevo, el azúcar, el limón y la na-
ranja rallada y el azúcar de vainilla 
y se bate bien todo esto, agregándole 
la mermelada de albaricoque y sa 
sigue trabajando, agregándole la man-
teca que se trabajó antes con las dos 
huevos. 
Acto seguido se jle van mezclando 
las harinas pasadas por un tamiz^ 
el Baking-po-wer y diez gramos de sal. 
Se unta un molde con manteca, y en 
el fondo del molde se pone, si se \ 
quiere, el nombre de Elena, hecho con I 
pasta flora; pero de manera que al j 
sacarlo del molde quede legible. 
Igual queda esta pasta puesta en i 
moldecitos pequeños, como en uno ! 
grande; hay que ponerla a cocer a 
horno regular. 
Esta pasta sirve para acompañar ei 
té y es- preferible que esté hecha deo-
de la v íspera . 
AAIL-J/MCIO 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , ! 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n _ s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , t o m a n d o ' 
D E V E N T A 
I T O D A S L A S B O T I C A S ^ 
E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 . 
1 1 r-r -rrr - j rmrj- ju 
nfomió!) cabiegráíice 
(7iene de la PRIMERA página) 
morzó con buen apetito los platos 
que él pidió, fumando despué^ una 
gran cantidad de cigarrillos. 
Hamby le dijo al Comandante La-
wes, anoche, que él había tenido el 
propósito de suicidarse en su oslda 
hoy; pero que había cambiado de pa-
recer, teniendo en cuenta que había 
sido tratado bien. 
CARTA BEL PUGILISTA JACK 
JOHNSOK. 
CIUDAD DE MEJICO, Enero 29. 
Según carta que enseñó ayer Jack 
U n i o n d e F a b r i c a n t e s d e 
T a b a c o s y C i g a r r o s 
' U c u b ^ V 6 1 Señor PresideIlte y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
^ Dara i ReSlamento, tengo e 1 gusto de citar a los señores asocia-
ÜEVgg ^ JUNTA GENERAL ordinaria que tendrá efecto el próximo 
Hah^ ^ las tres de la tarde' 6 n el domicilio social, 
^a&ana, Enero 26 de 1920. 
José C. Beltrón»; 
912 . M . — Secretario. 
4t.-26. 
MALETAS DE CUERO Y FIBRA, 
DE $2.00. HASTA $75.00; MALETI-
NES, CARTERAS PARA DOCUMEN-
TOS, BAULES CAMAROTE, ESC A 
PARATE Y DE BODEGA. 
VEA NUESTRO DEPARTAMENTO 
DE EQUIPAJES-
n 
A . DE SIMOJí 3 0 L I V A E , 1« T 1S 
, (REINA), ESQUINA A RATO. 
TELEFONO M.1412. 
O. FERNANDEZ Y a . , S. EN C 
Johnson, ex campeón pugilista de pe-
so completo, éste se propone dirigir-
se inmediatamente a los Estados Uni-
dos para responder a los cargos que 
se le hacen en Chicago. Johnson es-
pera poder arreglar las dificultades 
legales que se le han presentado a 
tiempo para poder retar y pelear con 
Dempsey, antes de que éste se en-
frente con eorges Carpentier de Fran.. 
cia, y afirma que Dempsey tiene que 
combatir con él primero, si es que 
quiere ostentar el t í tulo de campeón 
mundial. 
La carta de referencia está d i r i -
gida a bar íes F. Clyne, Procuradoi 
General de los Estados Unidos en 
Chicago, y en ella le dice Johnsqn 
que embarcará para New York, ha 
ciendo escala en la Habana, gestio-
nando por conducto de la Embajada 
Americana en dicha ciudad para qufe 
los agentes federales que prestan ser-
vicios en la Oficina de Mr. Clyne lo 
esperen en New York y evitar de ese 
modo complicaciones. Johnson pide 
a Mr. Clyne que le conceda treinta 
y seis horas, una vez que él llegue a 
Chicago, para poder presentar a las 
personas que p re s t a r án fianza por él 
y hacer otros preparativos de carác-
ter legal. 
Johnson manifestó ayer que él está 
pesando 213 libras: pero que a su 
llegada a los Estados Unidos se so-
meterá a un plan por el cual podrá 
reducir su peso actual, al que gene-
ra ímente tiene cuando entra en el 
ring. Desde que Johnson salió de los 
Justados Unidos ha visitado a casi to-
dos los países de la América del Nor-
te y Sur. 
ASPIRACIONA L REfiTMEN MONAR 
OUIf O EN IfUNGRIA. 
BUDAPEST, Enero 29. 
El primer Ministro Huszar, d i r i -
giendo la palabra ayer en una reu-
nión ;de mujeres, dijo que Hungr ía 
será monarquía y que el nuevo Rey 
será elegido tan pronto se reúna la 
Asamblea Nacional. Estas palabra^ 
fueron recibidas con gran entusias-
mo, s 
NOTICIA DESMENTIDA 
CIUDAD DE MEJICO, Enero 29. 
El señor Plutarco Elias Calles, ex-
Gobernador del Estado de Sonora y 
actualmente Secretario de Comercio 
y Trabajo, desmintió ayer los rumo-
res de que intereses japoneses esta-
ban adquiriendo grandes lotes de te-
rrenos petrolíferos en la costa me-
jicana del Pacífico. 
te contestó que su opinión personal 
era que Brasil, como cuestión de ho-
nor y por haber firmado el Tratado 
de paz, debe indemnizar a Alemania, 
pagándole veinticinco millones de pe-
sos por los barcos. E l Gobierno agre-
gó el Presidente, debe vender los bu-
ques al que más pague por ellos y 
con la cantidad que se obtenga rein-
tegrar a Aleanania el valor de los bu-
ques. 
Dícese que Brasil ha ofrecido a 
Francia el deredho de adquirir en 
compra los barcos que tiene fleta-
dos; pero que Francia ha contestado 
quedebido a la situación actual, no 
le es posible contestar en definitiva 
la oferta. 
e n o 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
\ P O L V O S 
v 
C R E Y O N 
para los labioa, 
del 
D i C F i x y a n 
E L ENCANTO 
OE LAS DAMAS 
¿uscnbaáe al O «ARIO D E L A (VIA. 
R l N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
I A M A R I N A 
LOS BUQUES ALEMANES INCAU-
TADOS POR EL BRASIL. 
RIO DE JANEIRO, (Enero 29'. 
La forma en que se dispondrán de 
los cuarenta y cinco barcos alema-
nes incautados por Brasil duran-
te la guerra, algunos de los cuales 
han sido arrendados a Francia, ocu-
pa la atención pública. 
A raiz de haber negado el Ministro 
de Relaciones Exteriores, señor Mar-
qués, los rumores de que el Gobierno 
estaba tratando de la venta de los 
referidos buques a norte americanos 
una delegación de organizaciones lo-
cales visi tó al Presidente Pessoa, y 
le interrogó acerca del propósito del 
Gobierno en ese asunto. E l Presiden-
¡ i HAY OIRA IGUAL! 
VEGETALINA COLORANTE VE-
GETAL PARA EL CABELLO ES 
UNA CREACION MARAVILLOSA 
PARA SUSTITUIR A LAS ANTI-
GUAS TINTURAS DE TONOS 
FUERTES Y METALICOS. 
VEGETALINA TIÑE LAS CA-
NAS CON TONOS SUAVES Y 
TRANSPARENTES. CURA LA 
CASPA, FORTALECE Y HACE 
CRECER EL CABELLO. 
VEGETALINA HA SIDO PREn 
MIADA EN LA GRAN EXPOSI-
CION DE SAN FRANCISCO DE 
CALIFORNIA. 
SOLO TENDRA QUE HACER 
UNA APLICACION, PORQUE SO-
LO TENDRA QUE USAR UN LI-
QUIDO. 
NO LE QUEDARAN LAS MA-
NOS MANCHADAS. 
T O D O S L O S T O N O S 




DE UNA MADRE 
TRADUCIDA D E L F R A N C E S 
Por 
E- pAST0R Y BEDOYA 
TOMO PRIMERO 
^«coafrí 13 I'ibrería de José Albela 
• 32-B Teléfono A-5893. 
su^L^6 ^aves.—Pero ¿puede 11 SJIus seíias? 
í ^ o s ^ t 0 1 3 1 ^ López con los la-
i u^nte nu mbl3rosos — E s una mu-
1^ecto eW'l'* 1)1011 I roporcionacla y 
C6ll03 nA,.nte y ÍICBLE; LOS OJOS y 
niato T̂ ; y- lil lez PS'ida, m i s 
/^rmosa-.espai101 la Plata. 
S V o ^ - ^ 1 ' c o m i s a r i o -
¿^'nte... Perinitil'á ro"onocerla rcA* 
^hilabaUll mom,mto y -Jííadió: 
rrancés cuando usted la 
| 9 ía como muchas de las jóve-
dos. 
nes de buena famil ia . . . pero no tenía 
nunca ocasión de usarlo. 
—Deberá conocérsela en el acento. 
—Seguramente. 
<• T V t 0 ' caballero, que usted la ha tra-
í a l o bastante—dijo sencillamente el co-
misario mirándole fijamente. 
E l banquero hizo un ligero movimien-
to y no respondió 
—J¿ Qué edad tiéne ? 
— E n 1852 tena veinticuatro años 
—Veinticuatro y ocho, treinta y 
Tiene ahora treinta y dos años 
!—Eso es. 
—¿Tenía hijos? ) 




•—¿Varones o hembras? 
—Hembra y varón. 
—¿De qué edad? 
E l banquero estaba como sobre espi-
nas y algunas veces, a pesar del esfuer-
zo que hacía para dominarse, lanzaba 
una mirada rápida sobre su mnjer, que 
estaba inmóvil y silencoisa escuchando 
con verdadera atención, lo cual moles-
taba evidentemente al marido. 
— E l hijo tenía tres aoñs,—dijo hacien-
do un esfuerzo. 
—Entonces tiene hoy once. ¿Y la h i j a ' 
— L a hija tenía siete. 
—Hoy tiene quince. 
—Pero, caballero, ¿para qué tales pre-
guntas?—dijo López con mirada recelo-
sa y casi amenazadora.—¿ Qué importan 
esos detalles? Esa mujer ha robado a 
nuestra hija, la ha robado para vengar-
se, y cada minuto de retraso entrega a 
la niña quizás a crueles tratamientos 
hará de manera que no la volvamos a 
encontrar nunca o que la encontremos 
muerta. 
Sabía algo de verdaderamente trágico 
y desgarrador en el acenso /-loi - n v A ™ 
mismo tiempo tal irritación y cólera mal 
contenida, inexplicable para todos me-
nos para Luisa, que conocía su propio 
crimen y el de su amo, y que por lo 
tanto comprendía lo que asaba en el' a l -
ma oscura de aquel hombre. 
—Esto es con objeto, caballero—contes-
tó el comisario,—de reunir los elemen-
tos necesarios ¿ara la investigación que 
va a emprender la justicia. 
Entonces se volvió hacia el agente que 
le servía de secretario y que estaba sen-
tado cerca de la mesita tomando notas. 
—¿Lo ha consignado usted todo, Pour-
not? Las señas, la edad, el acento ex-
tranjero, los dos hijos. 
—jSÍ, señor comisario, todo está pues-
to. 
—Una pregunta aiin, señor barón; la 
persona que creemos... 
—¡Oh, es ella, es ella!—interumpló vi-
vamente Rivadarcos.—Su veneno, ese ve-
neno indio sería bastante para denun-
ciarla. 
—Sea, ¿Es rica esa persona? 
—Por parte de su marido. 
—Eso hará la cosa uft poco más difícil 
—•murmuró el magistrado. 
—Ahora, caballero—dijo E m m a grave 
y resuelta saliendo de su mutismo,—¿la 
encontrará usted, no es verdad? 
—Asi lo espero, señora. 
E l doctor Renout se acercó a Eudoxla 
y di.10 en alta voz: 
— L a nodriza está en estado de res-
ponder si quiere usted interrogarla. 
V I I I 
OTRA M A D R E 
E s necesarií. que nuestros lectores nos 
permitan retrocefler algunos días -antes 
y penetrar en otro interior bien diferen-
te del que acabamos de dejar. 
Para esto no es necesario ir muy le-
jos, puesto que hay bastante con fran-
quear la distancia que media entre la 
calle de Milton y la calle de la Tour 
d'Auvergne. 
Hacia la mediación de esta calle, me-
nos pasajera y menos edificada en es-
ta época que lo esWt hoy, existía una 
gran casa, tras de la cual había un jar-
dín bastante grande. 
Todo esto ha desaparecido o al me-
nos está considerablemente modificado, 
puesto que el jardín no existe ya, ha-
biendo sido reemplazado por un patio 
estrecho, en cuyo fondo se eleva una se-
gunda casa de mucha vecindad. 
E n 1860 había ya pensado el propietario 
en aprovechar mejor aquel gran terreno, 
y había construido en él un pabellón de 
un solo piso, que no se veía desde la 
calle por estar oculto poi; la casa prin-
cipal y por algunos heimosos árboles 
casi seculares que durante el verano le 
cubrían de sombra, ocultándole a las 
miradas indiscretas y hasta las venta-
nas que daban al jardín. 
Para llegar hasta allí era necesario 
atravesar un patio empedrado abriendo 
una puerta y siguiendo una especie de 
camino tortuoso entre filas de verde 
musgo, que rodeaba un macizo de ár-
boles, olmos de gran belleza. 
Aquel pabellón estuvo mucho tiempo 
desalquilado. 
Además de tener un precio algo ele-
vado, su retirada situación, metido en 
medio de aquella verdura que hacía creer 
se estaba lejos de París, retraía a los 
visitantes, que en su mayor parte lo 
encontraban muy triste. 
Y efectivamente, cuando llega el in-
vierno y ia luz es gris y la atmósfera 
tiene niebla; cuando los árboles sin ho-
jas entrelazan sus largas ramas seme-
jrntes a brazos de esqueletos, bajo el 
impulso del viento norte, aquella mo-
rada es triste; pero cuando el cielo está 
azul, la luz es sonriente y la savia de 
abril empieza a hacer brotar los árbo-
les, construyendo en ellos sus nidos los 
contadores pájaros, entonces es encanta-
dora. 
Este al menos había sido el parecer de 
una mujer joven que un afio antes de 
la escena a que acabamos de asistir en 
casa del banquero Rivadarcos visitó una 
hermosa mañana de junio el pequeño 
inmueble desdeñado, lo encontró a su 
gusto y lo alquiló en el momento sin 
regatear el precio. 
A las preguntas de la portera había 
contestado que se llamaba la señora 
Marcus, que era viuda y tenía dos hijos, 
varón y hembra, esta ú l t ima enferma y 
necesitada de quietud y do calma, y ade-
más dos criados. 
Había declarado además que era ex-
tranjera, nacida en España como indi-
caba su tipo y su acento, que no re-
cibía Jamás a nadie ni salía nunca, por-
que prefería la soledad 7 no se ocupaba 
m á s que de la educación de sus hijos. 
No tenía ninguna amistad en París ni 
deseaba tenerla. 
Todo aquello lo dijo sencillamente, 
con una dignidad iue imponía respeto, 
acabando de conquistarse las simpatías 
con su belleza melancólica hasta de las 
personas m á s inferiores con quienes te-
nía que tratar. 
L a portara, que era una buena mmer 
y también viuda, de unos cincuenta años 
de edad, había sentido también aquella 
impresión ante la extranjera, sentimien-
to que aumentó al ver que pagaba ade-
lantado un auo de alquiler. 
Después de todo esto, la extranjera 
había dicho que se instalaría muy pron-
to, en cuanto colocasen los muebles, y 
se retiró sin dar las señas de su actual 
morada, en lo cual ni aun pensó la por-
tera. 
Ademüs, esto no era necesario, pues-
to que pagaba adelantado. 
No había que temer por los interesse 
del propietario. 
I A la mañana siguiente llegaron los ta-
i piceros, bajo la dirección de un ancia-
i no negro muy taciturno, de grueso y 
¡ salientes labios, que no hablaba una pa-
i labra, m á s de las necesarias para in-
j dicar algo a los obreros. 
; E l mobiliario y los tapices que ador-
naron el pabellón era ricos y severos. 
Cuando concluyeron de colocar los 
muebles, los tapices y los cortinajes, es-
tuvieron llevando durante dos días gran-
des cajas cerradas cuidadosamente que 
iban colocando en el piso bajo; después, 
cuando sin duda estaban ya abiertas, vol-
vió el negro acompañado de una cria-
da tan discreta y tan muda como su 
cr mpañero. 
Los dos se encerraron en la casa y 
concluyeron la instalación lejos de to-
da mirada. 
Ocho días después de la primera vi-
sita de la señora Marcus, todo estaba 
terminado, porque una tarde se detuvo 
un carruaje ante la puerta principal de 
la casa de la calle de la Tour d'Auverg-
ne. 
De aquel carmine, que se alejó en se-
guida, bajaron tres personas: la seño-
ra JJarcus vestida completamente de 
negro, un niño de unos diez años y una 
doven de unos quince, a juzgar por su 
estatura. « 
Los tres penetraron bajo la bóveda 
que conducía al patio. 
L a portera, llena de curiosidad, es-
i taba a la puerta de su garita, dispues-
I ta a hacer un cumplimiento de bienve-
; nida; pero la señora se l imitó a salu-
darla con un movimiento de cabeza, si-
1 guiendo su camino sin detenerse, acom-
pañada de sus dos hijos. 
Atravesaron los tres el patio, pene-
! trando en el jardín, y llegaron al pabe-
1 llón cuya puerta tenía abierta el negro, 
\ que esperaba a su ama en compañía de 
I la doncella. 
1 Dtspues se cerró la puerta. 
L a portera, que no se había atrevido 
a seguir a sus nuevos inquilinos, hubie-
ra deseado seguramente conocer el arre-
glo interior del cuarto y colocación de 
los objetos que habían llevado, sobre 
todo los que venían en aquellos cajones 
cuyo contenido ignoraba; pero desde un 
afio que hacía que vivía allí la viuda, 
nunca se había abierto la puerta del 
pabellón para la digna señora Leclou sin 
que nunca se le hubiese presentado la 
ocasión de lleVar una carta, un parte, 
un paquete, n i de anunciar una visita o 
entregar una tarjeta. 
No se recibían cartas, no llegaba un 
parte, no venía una visita 
Ningún proveedor nabía llevado nunca 
nada 
E l viejo negro hacía la compra y la 
cecina. 
L a doncella se ocupaba del cuidado 
material de la casa. 
Los niños, de los cuales podía espe-
rarse saber algo, no sallan m á s que con 
su madre a la caída de la tarde. 
Todos los días, después de la hora 
de comer, llegaba un carruaje de lujo, 
alquilado por meses, y se paraba ante 
el número de la calle de la Tour 
d'Auvergne, cualquier tiempo que hicie-
ra. 
L a señora Marcus se subía en él con 
sus dos hijos, yéndose al Bosque de Bo-
lonia, en donde, según se supo por el 
cochero, que tampoco sabía más , se pa-
seaban una a dos horas, dejando el co-
che estacionado en algún sitio poco fre-
cuentado, recorriendo a pie loa sitios 
más solitarios. 
También se averiguó que el niño con-
testaba al nombre de Juan, y su her-
mana al de Juana, pronunciado de una 
manera extraña . . . y esto era todo. 
Cuando decimos "se," queremos decir 
la portera y, por lo tanto, todos les ve-
ciros de la casa, puestos al comento 
por las respectivas criadas, que a su vea 
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; Conocen ustedes, por casualidad,! en otros lugares y no he llevado la 
a don Hermógenes Serrucho? 
¿No? 
Pues voy a tener el gusto de pre sentárselo a ustedes 
Don Hermógenes es un señor alto, 
• delgado, como de cincuenta años, lar-
gos de talle, rostro afeitado, cabello 
canoso. Es, además, un hombre pul-
cro con esa pulcritud sencilla i'e 
quien, a, falta de muchos trajes y 
prendas, conserva lo que lleva pues-
to en estado de limpieza irreprocha-
ble. 
Si me preguntan ustedes qué hace 
don Hermógenes y de qué vive, me 
pondrán en grave aprieto pues no lo 
sé. 
Lo único que puedo añrmar es que 
don Hermógenes n© hace nada. 
Para mí es un señor que nada tie-
ne que hacer: es un ejemplar más de 
los que no necesitan, o no quieren, 
trabajar, pero es un ejemplar único. 
Le conocí casualmente. Nadie nos 
presentó. La virtud, o defecto, de ser 
muy comunicativo fué la causa de que 
habláramos mucho la primera vez que 
estuvimos juntos. 
Fué eî  un tranvía. 
— ¡Cuánta gente muere!—exclamé, 
. viendo desfilar un entierro suntuoso. 
—Mucha—dijo don Hermógenies, 
que estaba sentado a mi lado, contes-
tando a lo que fué en mí una simple 
exclamación.' 
Y, al rato, después de breve silen-
cio, añadió: 
1 —Anteayer se enterraron cinco ca-
dáveres menos que ayer. El sábado 
fué un día tremendo. Po/ la maña-
na conté doce entierros. En tres iba 
tirado el carro mortuorio por tres 
pareJas. Dos llevaban seis. De dos pa-
rejas conté cuatro, y los restantes, 
sosamente llevaban una. El viernes 
fué fatal par niños y señoritas: conté 
cinco ataúdes blancos. Hoy he estado 
—Mucha, contesté maquinalmente. 
Y sentí cierta curiosidad por que, 
¿quién era aquel señor que tan al 
dedillo llevaba la cuenta de los en-
tierros habidos? 
¿Sería un empleado del cemente-
rio? ¿Acaso médico an el mismo, pa-
ra las certificaciones? ¿Dueño, o 
agente de una empresa de pompas 
fúnebres? 
—Creo recordarle a usted, no sé 
de dónde—dije tímidamente, para ver 
si averiguaba algo. 
—Muy fácil. Yo estoy en muchos 
sitios. Me levanto tempranísimo y 
siempre voy de un lado \a otro de la 
ciudad, siempre a pie. 
¿Será cobrador, ¡pieoise. 
Pero no vi que llevara cartera al-
guna ni papeles. 
—Hoy—dijo el para mí entonces 
desconocido, he tomado el tranvía por 
que se me. ha hecho tarde. Y ya ha-
brá usted notado lo que ocurre con ¡ 
los de esta línea. 
—No he notr.do nada de particu-
lar, la verdad. . ' 
—Pues es para notado. El mes p i -
sado contaba esta línea con diez tran-
vías lo cual hacía que el servicio 
fuese regular. Ahora solo circulan 
cinco, y así ocurre que uno, a lo me-
jor, envejece esperando que pase "su 
carrito"... y no pasa en un trimes-
tre. De los diez carritos de antes ha-
bía cinco con número par y cinco con 
número impar: ahora los cinco tie-
ne número par. 
Mi curiosidad fué en aumento. 
¿Qué profesión ejercía mi vecino? 
<,¿Cómo sabía tan deta^ladamentie 
ciertas cosas? ¿Sería inspector de 
tráfico? ¿Alto empleado?... no; de 
serlo no haría reproche alguno a la 
Compañía. 
—Pues sí, repetí: juraría que nos 
hemos visto antes en algún sitio.. . 
¡ E s t é p r e v e n i d o , p o r s i a c a s o ! 
"En Oklahoma, Estados Unidos, ha aparecido una misteriosa epi-
demia, parecida al cólera, que egt& haciendo grandes estrado». SegOn 
el Alcalde, supone «jue la epidemia se debe a las malas condiciones 
del agua. E l setenta y cinco por ciento de los casos registrados son 
de hombres y niños mayores de 15 años." 
(Cable de la "Prensa Asociada," del 12 de Enero de 1920, al • 'DIARIO 
D E L A MARINA") 
Si después de leer lo que antecede, no compra un filtro "Eclipse" 
¡o "Monarch," que son los que evitan toda clase de contagios por medio 
'del agua, y los mejores del mundo, prepárese para ir gastando, quizás 
jlo que no tenga, en médicos y medicinas. 
A N T O N I O R O D R Í G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
jOficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
Muy fácil. Ya le he dicho que casi gunos de los datos más curiosos, 
estoy en todas partes. Tan pronto en j Total de la fuerza, armada, en el me 
la Víbora como en el Vedado; en el; mentó máximo, incluyendo ejército. 
úiayias Faenas Be La Vida 
Este delicioso "chewing gum" (chicle) 
calma la sed y loenerviog, abre el apetito 
y ayuda la digestión. Limpia y refresca 
la boca y la garganta y hace que el cigarro 
o cigarrillo sepa mejor que el anterior. 
Empacado herméticamente. Se con-
serva fresco en todos los climas. 
De venta en las Boticas, Dulcerías y 
otras Tiendas. 
Tres Sabores Deliciosos. 
Conserva Su Sabor 
=2 
centro de la eluda, en el barrio ma 
rítimo, en el de los Bancos... ¡en 
todas partes! 
—Ah, ya caigo... 
—No es fácil. 
—No es que quiera ser indiscreto: 
su misión puede ser reservada. 
—En absoluto, no lo es. Yo no ten-
go misión, ni profesión, ni obligación. 
Una sola me he impuesto; la de ma-
tar. . . 
Sentí un estremecimiento. ¿Estaba 
en coloquio con un loco? Esa obliga-
ción me escamó comipletamente. 
—¡La obligación do matar el tiem-
po. 
—-¡Ah!—dije, y estuve a punto de 
darle una satisfaepión por haberle 
quitado el juicio durante un instan-
te. 
-.—No es mala obligación. 
—¡No tengo nada que hacer! Pero 
camino y me fijo en todo, y de todo 
puedo darle cuenta. Por ejemplo; ¿sa-
be usted en cuántos días quedó listo 
el edificio del Banco del Canadá? ¿Sa-
be usted cada cuántas semanas se ter 
minab un piso? 
—No, señor; ¡qué voy a saber! 
—Pues a mí pregúnteme lo que 
quiera de lo que se pueda ver desde 
la calle. ¿Ha visto usted el bache que 
hay en la acera de la calle San José 
entre Zulueta y Monserrate? 
—No pero he visto el de Habana 
esquina a Obrapía. 
—iLo conozco. Pues aquel empezó 
con el hundimiento de una de las tres 
losas fué en agosto del año pasado. 
En noviembre se hundió la segunda y 
desde diciembre se está hundiendo la 
tercera. 
— ¡ Por qué no es usted insipector de 
baches! 
Ese es don Hermógenes. El hombre 
que no hace nada y lo sabe todo, al 
revés de tanto mangoneador que no 
sabe nada, y hace que lo hace todo. 
Hemos llegado a tratamos con fre-
cuencia. ¡Si está en todas partes! 
¡Qué buen inspector ser ía . . . si al 
ser nombrado, al ver que ya tenía 
que hacer ver que hacía algo, por 





Los Técnicos se encargarán de aca-
rrear la balumba de documentos fe-
hacientes y necesarios, de coordinar 
les científicamente, de narrar las his-
torias de las campañas y de fijar la 
proporción y eficacia del concurso mi-
litar de cada nación. Las últimas ver-
dades acerca de la guerra hay que 
fiarlas para largo. Entretanto, ya que 
,no lo concerniente a la eficacia, que 
es lo que sobre todo importa, tene-
mos a nuestro alcance lo concerniente 
a la proporción, que es ma-íeria de ci-
fras y estadísticas. 
El Cuartel general del Estado Ma-
yor norteamericano acaba de publi-
acr los datos que patentizan el es-
fuerzo militar de esta nación, junto 
con algunos datos comparativos que 
refieren a otras naciones. Imagino 
que el lector no desdeñará conocer al-
marina e infantería de marina, cua-
tro millones ochocientos c i l . 
Total de hombres en el ejército, cua 
tro millones. 
Fuerzas expedicionarias, 2,086.000. 
Fuerzas en Europa: oficiales 80,842 
poldadoSi 1.86S.474, la mayor parte en 
Francia. 
Coste de la guerra para los Estados 
Unidos hasta el 30 de abril de 1919. 
21.85000000 de dóllares. Los Estados 
Unidos han gastado durante más da 
dos años algo más de un millón de dó-
llares por hora. < 
Batallas del ejército norteamerica-
no, 13. 
Días de combate, doscientos. 
Duración de la batalla Mosa-Argo-
Ke, cuarenta y siete días. 
Bajas por muerte en el campo, 
48.900 Heridos, 236.000. Muertos de 
enfermedad, 56.991. 
Entre mayo .1917 y noviembre 1918, 
fueron transportados a Europa 2,05'j 
122 soldados más 30.000 marinos y 
f.677 enfermera?!: Del total. 1.(157,374 
fueron transportados bajo pabellón in 
glés; 896.449 en barcos nortéame-
La Academia 
'Manrique de Lara' 
Largo podría escribirse acerca de 
esta Academia, que, en punto a popu-
laridad y acreditada, lleva la palma 
entre los centros docentes de su cla-
se. Claro es que la popularidad no se 
adquiere sino consiguiendo atraerse 
a las familias de los alumnos median-
te las excelencias de una enseñanza 
por todos conceptos moral y garanti-
zada. 
La Academia "Manrique de Lara" 
fué fundada el 1 de Enero de 1918, y, 
en la actualidad, tiene más de 250 
alumnos de ambos sexos, hábilmen. 
te dirigidos por 16 profesores y 10 
auxiliares competentísimos. 
En la Academia "Manrique de La« 
ra" se estudian las siguiente asigna-
turas, de las iue han llegado a ser 
verdaderos expertos o especialistas: 
Teneduría de Libros, Gramática, Arit-
mética para- Dependientes; Ortogra-
fía. Redacción, inglés (tan indispen-
sable hoy en Cuba), Francés, Taqui-
grafía Pitman y Orellana, Dictáfono. 
Telegrafía, Bachillerato, Peritaje Mer-
cantil, y Mecanografía. 
El loca! espléndido, fresco y venti-
lado que ocupa la Academia "Man-
rique de Lara", Consulado, número 
130, está dotado de todas las exigen-
cias modernas, constituyendo la Ate-
nas Habanera. 
Las clases en la Academia "Manri-
que de Lara'' comienzan a las ocho (?e 
la mañana y torminan a las diez de 
la noche, quedando a elección del 
alumno o de sus familiares elegir ka 
hora. 
También se hace cargo la Academia 
"Manrique de Lara" de internos y 
medio internos para niños del can: 
po. 
Y terminaremos significando nues-
tros elogios más calurosos para el 
cultísimo Director de la Academia Dr. 
Rodrigo Ma^riqu? de Lara, quien, e'i 
el ambienta local pedagógico, se' des-
taca con personalidad propia. 
i^ue V o l u m e n M e la Gloria..! 
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canos; 61.608, en barcos italianos, 
y 48.691 en horcos franceses. En los 
últimos cinco meses desembarcaron 
en Francia 240.000 soldados norte-
americanos por mes, y oü6.350 en 
Julio de 1918. 
He aquí algunas cifras comiparadas: 
Producción de artillería desde Abril 
1917 hasta noviembre 1918; Ingla-
terra 11,852 cañones; Francia, 19?492; 
Estados Unidos, 4.275. Producción 
mensual al acabar la guerra: Ingla-
terra 802; Francia, 1,138; Estados Uní 
dos, 832. 
Por donde se ve que el esfuerzo de 
Francia en la fabricación de cañones 
aventajó con mucho al de la industrial 
Inglaterra, y que los Estados Unidos, 
al finalizar la guerra, producían más 
cañones que la Gran Bretaña. En oam 
bio, sin la marina inglesa hubiérase 
nilatado a doble plazo el transporte 
del ejército yanqui. 
Producción de proyectiles de artille-
ría desde abril 1917 hasta noviembre 
m S : Inglaterra, 138.357.000; Francia 
156.170.000, y los Estados Unidos 
38.623.000. También en este capítulo 
Francia va la primera. Lo?. Estados 
Unidos se quedan muy a la zaga. Se-
gún advierte la relación otVial norte-
americana, en 1915 Francia e Ingla-
terra tenían hombres bastantes y esca-
seaban ds cañones y municiones, en 
íanto en 1917-18 les sobraban cañones 
y municiones y necesitaban material 
humano, carne de cañón. Consecuente 
mente, se acordó que Francia e In-
glaterra proveyeran a las troipas nor-
teamericanas de desembarco con la ar 
tillería precisa. Al final d«* la guerra, 
los Estados Unidos llegaron a superar 
a los demás aliados en la fabricación 
de fusiles, ametralladoras, municiones 
do unos y otras, motores y altos explo-
sivos . 
Los Estados Unidos predijeron en-
tre abril 1917 y noviembre 1918 11.143 
aeroplanos, y compraron a ;os aliado? 
2,676 más. Fabricaron también 29.832 
motores de aeroplano. 
Material ferroviario.—• Lo? Estados 
Unidos enviaron a Eurotpa (Francia, 
-señaladamente) 1,141 locomotoras de 
vía ancha, y compraron a los aliados 
350 más; 406 locomotoras do vía estre-
cha; 16-372 vagones de vía ancha y 
ii.651 de vía estrecha. 
Camiones-automóviles, 37.607. 
Camiones-ambulancias, G. 981. 
Las cifras que indican libras de vi-
tuallas y mantenimientos (147.956.22^ 
de tocino entreverado, 250.584.692 ae 
carne helada, 140.843.476 de carne en 
lata, 30.961.801 de salmón, de cigarri 
líos, 2,439.260.097; 160.180.225 de ci-
garros, 27-449.645 de tabaco de pipa) 
son todas ellas fabulosas, y no hay 
para qué trasladarlas ipuntualmente. 
Todo lo que antecede, en cuanto a 
la cooperación material. Observará el 
lector que los Estados Unidos se colo-
caron a la par de Inglaterra y Fran-
cia, las dos más considerables desde el 
principio de la guerra, Pero ya he-
mos advertido que la cooperación ma-
terial no debe computarse solamen-
te por el volumen del concurso apor-
tado, sino por la entidad y porporción 
de los sacrificios producidos, los Cua-
les, además de sor ayudá material, y 
por ende merodores de gratitud par 
ticipan de la suprema nobleza moral, 
y, por lo tanto, exigen admiración y 
respeto. La entidad de los sacrificios 
está, naturalmente, en razón inversa 
de los recursos con que se cuenta. Así 
si Francia, por ejemplo, se sacrificó 
como uno, en cifra absoluta, Inglate-
rra y sus colonias, que están en po-
blación y riqueza como dos. con rela-
ción a la población y riqueza de Fran 
cia, para que se hubieran oacrificado 
en la misma cantidad de Francia,' el 
sacrificio debiera ser precisamente 
doblado, y el de Rusia quíntuplo. El 
sacrificio supremo es el de la vida. 
Veamos las muertes que sembró la 
guerra a las diferentes naciones (da-








Serbia y Montenegro, 125.000. 
Bélgica. 10?. 000. 
Rumania, 100 000. 
Bulgaria, 100.000. 
Estados Unidos, 48.900. 
Francia es la musa trágica, a la (»• 
beza de la teoría de las victimas ha-
cia el sacrificio. 
Eíimón PEREZ BE AIALA. 
Portugal, 200. _ 
F I L T R O I N G L E S GALVI 
Este maravilloso filtro limpia f' 
agua de impurezas convirtiéndola f1 
sana y potable- S« vende en 75 cen-
tavos. 
"LA LLAVE", Ferretería y locer!i 
líeptnno, 106. Teléfono A-4480. 
Casa. Especial para 
Bouquct de Novia. Cesto* 
Ramos, Coronas. Cmces. £ 
Rosales. Plantas ^ 
Arboles frutales y de som-
ete. H a , etc. 
Semillas de Hortalizas y ^ 
Enviamos gratis catálogo 
1919-1920 
A r m a n d y ^ 
OHCINA Y JARDIN; 







































































¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores do 8. M. D. UfvnM X H L De ntfUdad páMka feait 1 M 
Graa Premio en las BKPMMMWB de Panamá y Saa Fnuaefse*. 
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AGUA DE SAN MIGU 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R l A S ^ - L A M A S F I N A D E M E S A 
HAGA SUS PEDIDOS A TACON, NUM. 4 . TELEFONO A 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a lar 
